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P O I N C A R E Y ARANDO 
nando 
Los alemanes avanzan--Victorias del e j é r c i t o ruso 
Sobre d combate de Heligoland. 
Dicen de Londres que han llegado a 
A r w i s t los ingleses y alemanes heridos en 
el combate nava l de He l igo land . 
Refieren que e l combate d u r ó ocho horas 
y media, y que se d e s a r r o l l ó en medio de 
una g r an niebla. 
Debido a és t a , los torpederos alemanes 
fueron sorprendidos por la d iv i s ión ingle-
sa que manda el a lmi ran te mister D a v i d 
Beawci . 
Cuándo abandonará la neutra-
lidad. 
De Roma l legan noticias comunicando 
que el presidente de l Consejo del Gobierno 
i ta l iano ha hecho p ú b l i c o oficialmente 
que sólo en el caso de que se or ig ine u n 
acontecimiento no promovido por I t a l i a , 
é s t a s a l d r á de la neu t ra l idad en que se 
ha l la actualmente. 
T a m b i é n a b a n d o n a r á d icha neu t ra l idad 
en el caso de que se turbe el statuo qno en 
las provincias de los Balkanes, o sean a r -
cados o lesionados los intereses de I t a l i a 
en el mar A d r i á t i c o . 
Copia de un informe. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el embajador 
de los Estados Unidos en dicha capi ta l ha 
vis i tado a monsieur Mi l l e rand , a l que ha 
pedido pruebas de haber arrojado bombas 
los alemanes sobre P a r í s . 
E l min i s t ro de la Guerra f r a n c é s ha fa-
c i l i t ado a l embajador y a n q u i el informe 
emit ido por los t écn i cos acerca de las 
bombas arrojadas sobre l a capi ta l france-
sa por los a v i á d o r e s alemanes, y del cual 
s e r á enviada una copia a l Gobierno de 
Wash ing ton . 
Se cree que és te , a l conocer el informo, 
f o r m u l a r á su protesta ante el Gobierno 
a l e m ú p . 
Unos se incorporan y otros 
renuncian. 
Noticias llegadas de Roma aseguran que 
el p r í n c i p e Migue l de Braganza y sus dos 
hijos han marchado a incorporarse a l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o . 
E n cambio, los principes de l a casa de 
Orleans, entre los que figura u n hi jo del 
p r í n c i p e Pedro del Bras i l , han renunciado 
a l cargo que d e s e m p e ñ a b a n en el e j é rc i to 
austriaco. 
Explicaciones del avance. 
De Londres comunican que u n compe-
tente t é c n i c o m i l i t a r , hablando del avan-
ce r a p i d í s i m o de los alemanes ha man i -
festado que dicho avance se exp l i ca te-
niendo en cuenta, que los alemanes desde 
l a g ran bata l la de los d í a s 22 al 24, no han 
dejado descansar un sólo momento a los 
franceses. 
Apenas és tos se preparan en una l í n e a 
de defensa, t ienen encima el ataque de los 
alemanes, que con sus movientes envol-
ventes les obl igan a combat i r sin haberse 
atr incherado, y abandonar las posiciones. 
E l te legrama f r a n c é s — h a terminado d i -
ciendo—dando cuenta de haberse entabla-
do una ba ta l la en el espacio comprendido 
entre el Oise y el Mosa, de L a Fere a Mez-
zieres, es ind ic io claro y te rminante de 
que el movimiento envolvente a l e m á n si-
gue a c e n t u á n d o s e . 
Almirante destituido. 
Llegan noticias de Londres asegurando 
que el a lmi ran te i n g l é s mister Mi lne , que 
mandaba l a escuadra anglofrancesa del 
M e d i t e r r á n e o , ha sido destituido, habien-
do sido aprobado por el Almi ran tazgo in-
g l é s e l nombramiento de jefe de l a ci tada 
escuadra a favor del a lmi ran te mister 
Lapeyer re . 
Se asegura que l a d e s t i t u c i ó n l a ha mo-
t ivado el haber dejado escapar a los cru-
ceros alemanes Qoében y Bréela K-
Victoria repetida. * 
De Viena comunican que por segunda 
vez los a u s t r í a c o s han obtenido en las cer-
c a n í a s de K r a s n i k una g r a n v ic to r i a sobre 
las fuerzas rusas, que h a b í a n sido reforza-
das, c o m p o n i é n d o s e de diez divisiones. 
U n general ruso, un coronel y varios 
oficiales del Estado M a y o r ruso, a s í como 
40 oficiales y 2.000 soldados, han sido pre 
sos en esta bata l la . 
Los a u s t r í a c o s tomaron a l enemigo mu-
cho mater ia l de guerra . 
S e g ú n noticias, c o n t i n ú a a ú n l a formi-
dable batalla entre el V í s t u l a y el D n i é s -
ter, siendo por ahora favorable para las 
armas a u s t r í a c a s , cuyo e jé rc i to avanza 
victoriosamente. 
Francia y la Alsacia. 
Dicen de Strasburgo que los franceses, 
cuando ocuparon Moulhouse, l levaron car-
gas enteras de ma te r i a l i n s t ruc t ivo para 
sust i tuir en seguida la e n s e ñ a n z a alema-
na por l a i n s t r u c c i ó n francesa. E n los ma-
pas que se encontraron entre este mate-
r i a l , l a Alsacia y la Lorena y a figuraban 
como t e r r i t o r i o f r a n c é s . 
Donativo. 
E l alcalde de Hamburgo ha concedido 
una d o n a c i ó n de 300.000 marcos a favor de 
la p o b l a c i ó n de l a Prusia Or ienta l . E l ira-
portante donat ivo ha sido aceptado con 
agradecimiento. 
De la pérdida del "Ariadne". 
Relatando l a p é r d i d a del p e q u e ñ o cru-
cero Ariadne, los p e r i ó d i c o s berlineses 
a ñ a d e n el siguiente detalle: 
« T r a s de una defensa heroica, su t r i p u -
l ac ión se v ió obl igada a abandonar el bu-
que, porque el fuego m o r t í f e r o del enemi-
go, superior, le c a u s ó grandes a v e r í a s y 
era inevi table que el buque se fuera a p i -
que. D e s p u é s de tres v ivas a l Kaiser y de 
haber cantado el h imno nacional Deuts-
chland über alies, la t r i p u l a c i ó n a b a n d o n ó , 
en medio del m a y o r orden, el buque, que 
pocos minutos d e s p u é s fué t ragado por las 
olas. E l c a p i t á n de l a flotilla, el m é d i c o de 
a bordo, dos oficiales y diez marineros pe-
recieron. Los d e m á s se pudieron salvar. 
la 
De San Petersburgo dicen que 
la gran batalla librada por aus-
tríacos y rusos en el Vístula, tie-
ne tanta importancia como la que 
se desarrolló entre los ejércitos 
aliados y el a lemán en la frontera 
belga. 
Como ésta, aquél la ha estado 
formada por combates diversos y 
simultáneos. 
E l ala derecha del ejército aus-
triaco quedó destrozada. 
Los austríacos se refugiaron en 
Lambert, empezando enseguida 
los trabajos de defensa, para el 
caso de que la ciudad sufriera un 
asedio. 
Dentro de la población queda-
ron los hombres capaces de de-
fenderla, y la guarnición. 
Los rusos cercaron la plaza y 
siguieron su avance. 
Los austríacos que ocupaban la 
Polonia rusa corrieron en auxilio 
de sus compañeros y rechazaron 
a los rusos hasta él Sur de Du-
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAIS FRANCRSCO, 13.—TODO KL DÍA 
J O S E P A L A C I O 
M é d i c o - c i r u | a n o . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—En 
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
T O Y B B I A L O S A D A 
ADEREZOS D E B R I L L A N T E S , 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
Cirugía 
' ÍUU rtL¿Ubiii7i general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a c irco . 
AMÓS ESCALANTE. 10, 1.° 
f. Raizábal 
D E N T I S T A 
Especial idad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y p la t ino . 
Extra^cionos sin do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA. 38. I.0 
VICENTE AfillNACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . 32 1 ° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecchoes intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
G ó m e z Oreña , 6, principai 
Campos de Sport Skatiflg Ríílg E L MAS HIGIÉNICO D E L O S D E P O R T E S 
T A R I F A PARA L O S S O C I O S 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Caballeros, 5 pesetas a l mes. S e ñ o r a s 3 í d e m í d e m . N iños , 2 í d e m í d e m . 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a pa t inar los d í a s que fal tan 
de l mes de agostos.—(^ran moda: martes y viernes. 
blín; pero llegaron enormes re-
fuerzos moscovitas, que' decidie-
ron la batalla. 
Los austríacos dejaron muchos 
prisioneros en poder del enemigo. 
Los alemanes que estaban en la 
Polonia rusa intentaron ponerse 
en contacto con los austríacos, 
pero los rusos lograron evitar la 
conjunción de ambos ejércitos. 
Las tropas rusas avanzan hacia 
el corazón de Alemania. 
Referencia austríaca de la batalla. 
De Roma dicen que el Gobierno 
de Viena ha publicado una refe-
rencia oficial de la gran batalla. 
Dice que después de una lucha 
que duró varios días el resultado 
quedó indeciso. 
Los austríacos se replegaron 
con orden perfecto en busca de 
nuevas posiciones m á s venta-
josas. 
Las bajas. 
Noticias de Prusia dicen que las 
pérdidas de los austríacos en la 
gran batalla fueron muchas, por-
que avanzaban en masas com-
pactas. 
Los rusos dicen que han cogido 
30.000 prisioneros. 
Cruceros perdidos. 
E n u n nuevo combate nava l que t e r m i n ó 
favorablemente para la escuadra alemana, 
han desaparecido los cruceros Mainz y 
Koin , de los cuales no se tienen t o d a v í a 
noticias. 
E l pánico en París. 
Comunican de P a r í s que g r a n n ú m e r o 
de personas abandonan la ciudad, temien-
do que los alemanes lo pongan sitio inme-
diatamente. 
E l gobernador m i l i t a r de P a r í s , genera l 
Gal l ieni ha dispuesto que no se ex i ja a na-
die salvo conducto para salir de la c iudad 
salvo a los que ocupen a l g ú n a u t o m ó v i l . 
Un mortero formidable. 
E l p e r i ó d i c o Romano i 7 Corriere délla 
Sera dice que u n diputado a l e m á n ha es-
cr i to a u n amigo suyo que reside en Géno-
va, d i c i é n d o l e que la o c u p a c i ó n de Lie ja y 
la r á p i d a d e s t r u c c i ó n de los fuertes de Na-
m u r ha obedecido a l empleo de un morte-
ro de sit io de 420 m i l í m e t r o s de cal ibre an-
te el cua l no h a y for t i f icación n i bl indaje 
que resista. 
L a existencia de este mortero era u n se-
creto que ignoraban hasta los generales 
alemanes y la Comis ión pa r l amen ta r i a 
que entiende en los asuntos mi l i t a res . 
L a f a b r i c a c i ó n y las c a r a c t e r í s t i c a s de l 
nuevo c a ñ ó n se reservaban con t a l cuida-
do que, a l discutirse en e l Reichstag el pre-
supuesto de guerra , se l l egó a un c a p í t u l o 
que, bajo l a d e n o m i n a c i ó n de «Secre to» , 
t e n í a consignada una iner te can t idad . E l 
Cancil ler expuso a los diputados la nece-
sidad del Gobierno de no dar explicacio-
nes, y sólo al final de l a ses ión, y confi-
dencialmente, expuso a l presidente del 
Reichstag que se t ra taba de la construc-
c ión de morteros. 
Esto es lo ú n i c o que p o d í a hacer para 
respetar 1 a s prerrogat ivas del Parla-
mento. 
A f i r m a el d iputado que actualmente 
cuenta el e jé rc i to a l e m á n con g r a n n ú m e -
ro de esos formidables morteros. 
Diplomático que aparece. 
Dicen de Londres que se han recibido 
noticias de Bruselas dando cuenta de que 
el min is t ro de Por tuga l en B é l g i c a se en-
cuentra en aquella ciudad, donde le sor-
p r e n d i ó la entrada de los alemanes. 
No ha podido salir de Bruselas porque 
las autoridades alemanas no pe rmi t en sa-
l i r de l a c iudad a nadie. 
La movilización otomana. 
S e g ú n noticias recibidas de Roma, el 
Gobierno otomano ha ordenado se m o v i l i -
cen 200.000 soldados de todas las armas. 
Mearé y el Mín 
En las primeras horas de la no-
che se empezaron a recibir en 
M a d r i d telegramas de Francia 
asegurando que el presidente de 
la República y el Gobierno se ha-
bían trasladado a Burdeos. 
Las primeras noticias lo indica-
ban sólo como rumor, pero más 
tarde se recibió plena confirma-
ción de la noticia, que en un pr in-
cipio se ocultó al pueblo de Pa-
rís. 
En Madrid ha causado esta refe-
rencia extraordinaria sensación. 
Un «raid". 
Los refugiados que h a y en Ostende d i -
cen que 10.000 alemanes de todas armas 
que se ha l laban en Aerchosdef real izaron 
el viernes un ra id y l l egaron a Wef tmeer-
beck, s a q u e á n d o l o y cogiendo 24 prisio-
neros. 
Desde este punto se d i r i g i e r o n a Rosi-
k a n t a p o d e r á n d o s e de 200 hombres y bom-
bardeando el pueblo inmediato de Heyf to-
deruerh. 
Luego fueron a Hersselt donde cogieron 
28 prisioneros, fusilaron a un aldeano e i n -
cendiaron tres casas. 
Por ú l t i m o regresaron a Aerchosdef, en-
viaron a Alemania el bo t ín y los prisione-
ros y se re t i r a ron d e s p u é s de prender fue-
go a l pueblo. 
Un donativo. 
S e g ú n noticias recibidas de Londres, la 
s u s c r i p c i ó n in ic iada por el p r í n c i p e de 
Gales, figura u n donat ivo de la Reina V i c -
tor ia , por valor de 500 l ibras esterlinas. 
Elogiando una conducta. 
E n Roma se hacen grandes elogios de 
la conducta seguida por el g e n e r a l í s i m o 
a l e m á n v o n Molke, el cual ha enviado to-
das las condecoraciones inglesas, rusas y 
japonesas, todas ellas orladas de b r i l l a n -
tes, que representan un gran capi ta l . 
Príncipes a filas. 
T a m b i é n , s e g ú n noticias recibidas de 
Roma, se sabe que, ayer se incorporaron 
a l e j é rc i to austriaco el p r í n c i p e M i g u e l de 
Braganza y sus dos hijos, los cuales han 
par t ido con d i r e c c i ó n a la frontera, para 
unirse a l e j é rc i to de operaciones que opera 
en Gal i tz ia . 
Rusos y alemanes. 
Da Roma se reciben noticias de los ú l t i -
mas combates l ibrados en las c e r c a n í a s 
del V í s t u l a entre los e jé rc i tos ruso y ale-
m á n . 
La batal la fué e n c a r n i z a d í s i m a . Los r u -
sos atacaron con gran ardor a l e j é rc i to 
a l e m á n . Este puso entonces en fuego tod 
su a r t i l l e r í a , causando horr ibles estragos 
en los flancos rusos, que se v ie ron obliga-
dos a replegarse. 
F u é formidable l a carga de la caballe-
r í a alemana dada sobre el centro del ejér-
cito ruso, que a c u d i ó en ayuda para evi-
tar la re t i rada . 
L a i n f a n t e r í a a'emana r ea l i zó entonces 
un movimiento envolvente, derrotando a l 
e jé rc i to ruso, que se b a t i ó en re t i rada, de-
jando en poder del enemigo 7-000 prisio-
neros, de ellos 300]oficiales, y un g r a n bo-
t í n . 
E l e jé rc i to ruso se r e c o n c e n t r ó nueva-
mente en OIdemburgo, en l a r e g i ó n de los 
lagos. 
los religiosos en Mi 
En v i r tud de la petición formu-
lada por varios diputados, el Go-
bierno francés ha dispuesto que 
vuelvan a ser admitidas en Fran-
cia varias de las Ordenes religio-
sas que se expulsaron. 
Una de ellas es la de Hermanas 
de San Vicente de Paul, que se ha 
ofrecido para atender a los heri-
dos en los hospitales y en las am-
bulancias. 
El Kaiser en la guerra. 
U n telegrama de or igen autorizado re-
cibido en Roma, dice que la bata l la de 
Charleroi fué d i r i g i d a por el Kaiser . 
¿La neutralidad de Italia? 
E l p e r i ó d i c o Guerra Social, de Roma, 
publ ica una interesante i n f o r m a c i ó n sobre 
la ac t i t ud de I t a l i a en el actual conflicto, 
y dice que l a o p i n i ó n se muestra confor-
me con la neut ra l idad, pero que é s t a se 
r o m p e r á en el caso de que Alemania des-
t r u y a los monumentos de P a r í s , como lo 
hizo con los de Lovaina ; y que, en este 
caso, v e n d r í a l a d e c l a r a c i ó n de guerra a 
Alemania . 
Rusos y austriacos. 
U n telegrama oflcíaí recibido de Roma 
da cuenta de los nuevos combates l i b r a -
dos por los e jé rc i tos ruso y austriaco, en-
t re el V í s t u l a y Lemberg . 
E l e j é rc i to ruso que tomó parte en la ba-
ta l l a estaba reforzado con fuerzas de l a 
frontera . 
E l combate fué duro desde los primeros 
momentos. E l e jé rc i to austriaco c a r g ó so-
bre el ruso, obteniendo algunas ventajas. 
Entonces l legaron dos Cuerpos de e jér -
cito rusos en su a u x i l i o y consiguieron de-
rro tar el ala izquierda del e j é r c i t o austria-
co, que se v ió obligado a retroceder. 
Los rusos cargaron a la bayoneta irnpe-
tuosamenta, y aunque las ametral ladoras 
a u s t r í a c a s bar r ie ron las filas del e j é r c i t o 
ruso, és te c o n t i n u ó su carga sobre la reta-
guard ia a u s t r í a c a , h a c i é n d o l e s hu i r a la 
desbandada y abandonando centenares de 
c a ñ o n e s , miles de muertos y heridos y 
g ran cant id i d de mater ia l de guerra . 
Los austriacos se refugiaron en Lem-
berg y en la par te or ienta l . 
A l saberse la derrota del e j é rc i to aus-
tr iaco en esta p o b l a c i ó n ha causado g ran 
a larma. 
Los alemanes de las regiones de Silesia 
y Poreu quisieron acudir en su ayuda , 
pero fueron retenidos por los Cuerpos r u -
sos procedentes de Varsovia . 
Personas de gran significación 
política han asegurado esta no-
che en Madrid que el Grobierno ha 
recibido, por la vía diplomática, 
sensacionales noticias de Fran-
cia. 
Esta información es el tema de 
todas las conversaciones y cada 
uno la interpreta a su modo, cir-
culando con tal motivo gran can-
tidad de supuestos, que me abs-
tengo de telegrafiar. 
Los buques fantasmas. 
De Odessa dicen que los famosos buques 
fantasmas Ooeben y Breslau, han recibido 
de nuevo t r i p u l a c i ó n alemana, 300 obuses 
y g r a n can t idad de mater ia l de guer ra . 
Una ridiculez. 
Dicen de San Petersburgo que el Zar 
ha acordado que en lo sucesivo la capi ta l 
de Rusia tome el nombre de Petrograve, 
para impedi r que la c iudad m á s significa-
da del imper io l leve un nombre c u y a ter-
m i n a c i ó n en burgo es eminentemente ger-
m á n i c a . 
S e g ú n dicen los telegramas, esta trans-
c e n d e n t a l í s i m a medida del Zar ha produ-
cido en toda Rusia general entusiasmo. 
Se ha confirmado que en los 
días 24, 25 y 26 de agosto se libró 
un gran combate en la P r u s i a 
Oriental entre el ejercito ruso y 
varios Cuerpos de ejército alema-
nes, que, reforzados con elemen-
tos de la línea del Vístula, toma-
ron la ofensiva para recuperar 
las ciudades de Mariemburgo y 
Allenstein y levantar el sitio de 
Koenisberg. 
Los alemanes arrollaron las 
avanzadas del ejército ri^so, pero 
después de un empeñado combate 
en toda la línea desde Mariem-
burgo a Osterode, tuvieron que 
batirse en retirada y el día 26 fue-
ron derrotados por completo, de-
jando en el campo 26 ametralla-
doras y cañones y gran número 
de muertos y heridos. 
Los rusos han invadido la re-
gión de Torhn, cortando las co-
municaciones con esta plaza. 
Los aeroplanos en la guerra. 
S e g ú n noticias recibidas de P a r í s , y a 
han comenzado a evolucionar sobre aque-
l la p o b l a c i ó n aeroplanos franceses, b l i n -
dados y con ametral ladoras, para ev i ta r 
las continuas evoluciones de los aeropla-
nos alemanes. 
Otro "Zepellin". 
De Amberes dicen que en l a noche ú l t i -
ma vo ló sobre aquella p o b l a c i ó n u n Zepel-
l in a l e m á n el cual fué descubierto por los 
proyectores, o b l i g á n d o l e a mantenerse a 
g r a n distancia, por lo que no pudo causar 
d a ñ o alguno, 
Buque a pique. 
S e g ú n noticias recibidas de Londres, el 
buque ^er^ra se ha ido a pique, a conse-
cuencia de haber chocado con una m i n a 
submarina. 
Un abuso. 
L a prensa censura duramente los abu-
sos que se e s t á n cometiendo en las fondas 
de las estaciones, donde se ha l legado a 
cobrar a los heridos franceses setenta y 
cinco c é n t i m o s por un bock de cerveza. 
La nota oficial del Gobierno 
francés, facilitada hoy a las cinco 
de la tarde, dice así: 
En nuestra ala izquierda un 
Cuerpo de caballería alemana que 
marchaba por la selva de Com-
piegne, sostuvo un violento en-
cuentro con las tropas inglesas, 
que le tomaron diez callones. 
Otro Cuerpo de caballería al 
mana avanzó hacia la línea So " 
sons-Amisey-Le Chateau. 
En la región de Rethel y h 
Mosa el enemigo no manifiestaa! 
tividad. 
En Lorena continuamos 
gresando en la orilla dei 
Mosela. 
En el Sur no se ha modifij 
la situación. 
En la Alta Alsacia, los a W i 
nes se han dirigido hacia BeU 
formando un gran cordón de y 
pas. 
En el Norte no se encuentra i 
enemigo n i en Villerf, ni en 
mii ni en Bethune. 
Los ferrocarriles belgas. 
Se ha normalizado en Bélgica el i 
c ió de ferrocarri les . 
Varias noticias. 
Los Gobiernos f r a n c é s e inglés 
inalado una r e c l a m a c i ó n al delosEsi 
Unidos por haber adqui r ido dos 
alernanea anclados en uno de sus pjj 
—De B é l g i c a dicen que continúan i 
chande g r a n n ú m e r o de tropas, quos 
t eman en Alemania . 
L e lemps manifiesta que los japóns 
se han apoderado de l a isla de Tohine,̂  
t u a d a a la salida de la b a h í a de 
Chen. 
—Ha llegado a Versalles, procedicij 
S e d á n , un t ren con TiO heridos. 
—Monsieur P o i n c a r é vis i tó esta 
ñ a a los heridos del hospital de San i 
t í n . 
— E l min i s t ro de la Guerra inglés, 
fac i l i ta r el al istamiento de los 100,00 
luntar ios, ha prorrogado el límitedee 
a 35 a ñ o s para los que no hayan 
en el e jé rc i to , a 40 los que hayan s 
dados y a 50 los que hubieran sidoc^ 
les. 
—En el teatro de ios Jardines, i 
ha empezado l a serie de comidas or| 
zadas por los empresarios para lose 
eos que se hal lan en la miseria. 
A la de h o y asistieron 156. 
—Por la e s t a c i ó n del Norte hanl 
a P a r í s 30.000 vecinos de los puet 
Norte, que huyen de la invasión alen 
Como carecen de alojamiento, doei 
en los andenes y alrededores de Isc 
c ión, encima de sus mismos equip 
T a m b i é n han llegado 350 locos, qi^ 
r á n conducidos a V i l l e j u i f . 
EN MADB 
Habla el presidente. 
Cuando fueron esta m a ñ a n a ios 
distas a la Presidencia del Consejo, l 
c ibió el s eño r Qato, el cual hizo lí 
guientes manifestaciones: 
He estado en Palacio despacband" 
don Alfonso, y d e s p u é s hemos cqnvei 
durante a l g ú n tiempo, acerca de 
les sucesos internacionales. 
T a m b i é n han ido a l regio 
objeto de despachar con el W 
n i t r o s do M a r i n a y Guerra. El 1 
ha firmado varios decretos que di 
nistros han puesto a su sanción. 
E l c a p i t á n general de Madrid ba 
en Palacio, habiendo cumplin1 
Rey. 
M a ñ a n a , a las diez y media, » 
r á Consejo de ministros en Pala010' 
la presidencia de don Alfonso. 
He celebrado una conferencia td1 
con el min is t ro de jornada, señor D1  
de Lema, qu ien me manifestó Q»' 
Reinas y los infant i tos continúan3 
vedad. ,„;, 
H a a ñ a d i d o el m a r q u é s que no 
t icias que comunicarme. 
Yo me propongo celebrar una $ 
con el min is t ro de Hacienda, ^ 
nos ocuparemos de los asuntos eco 
de ac tual idad. 
He recibido l a vis i ta de un» ^ 
compuesta de senadores y ¿ip11 ^ 
la p r o v i n c i a de Vizcaya , la caa 
dado cuenta de asuntos locale8'^ 
E l Banco de España -man i f e8 t0 ^ 
el s e ñ o r D a t o - h a bajado el tip0 
cuento a l cinco por ciento. . ̂  
H o y espero que se r e c i b í a n 
tes noticias de l a guerra-
Robustece esta creencia el 
se cumple el aniversario de 1* ^ 
S e d á n y se asegura que los aIcDl 
san conmemorar la con a lgún S 
te con los aliados. aese 
T a m b i é n h o y - d i j o - e s p e r o 
b i r án noticias relacionadas con 










Hablando de Marruecos, el se 
mani f e s tó que no o c u r r í a nove 
guna de nuestras plazas. je pr' 
Como uno de los periodistas ^ 
tara si era c ierto que el Kai8 
. . . contostó el p r e presidente diciendo que 
ePíhx 
con esto í in a su 
LO 
- comisionados bilbaínos. 
tefoní*'1'^ do Bilbao que l ' rga -
IPS 00153Madrid vis i taron al s e ñ o r Doto 
r011 ' ^ ^ n l i m e n t a r i e y expresarle el ob-
P gu viaje. 
jeto ^ , ^ eon él v is i tar p r imero a Su 
Convl° r e u n l é r o n s e luego con el pre-
^ e del Consejo y el min is t ro de Ha-
gldente ^ degpacho de este ú l t i m o . 
cjenda eigiDa jnafiana r ec ib ió Su Majestad 
Estfl f i s i o n a d o s . Permanecieron en l a 
* ^ i T v e g ü larffo rato. 
ur del a l cáza r , los s e ñ o r e s don Fer-
A1 salbarra y conde de Z u b i r í a habla-
I,aDd0 los periodistas y les dieron cuenta 
f ^ n f e r e n c i a con el Rey . 
de 9Q Jvajestad-d¡. ieron-no8 a c o g i ó ama-
1 J v después de una sucinta expo-
Mr nncBtm parte, h a b l ó el Rey. 
"•Udose e n t e r a d í s i m o de todo el rao-
"^•'nto económico de V i z c a y a y hacien-
VÍ Hnadas y m u y justas observaciones 
d0 de muchos asuntos de v i t a l inte-
acerca u 
réAmbos señores elogiaron luego l a ac t i -
Tñel diputado republicano don Horacio 
f^var r ie ta , que, no obstante su signif i-
lón acudió a Palacio, cumpliendo un 
f Lr de patriotismo. 
? ! Rey cambió con él breves palabras. 
i alir se mostraba el diputado republ i -
í ftl 8eQtQgia3inado de las ext raordinar ias caJ0 que adornan a l Monarca, a quien f¡¡L calurosos elogios, y di jo que no 
•ir, ir a palacio, sino lo que se le hubiera 
S0Ido, pues por Bilbao lo h a r í a todo. 
A las cuatro de la tarde so reunieron los 
rsioiiados en el minis ter io de Hacien-
?¡ ron los señores Dato y Buga l l a l . 
í^s comisionados expl icaron detenida-
te al señor Dato la s i t u a c i ó n financie-
Se la plaza de Bilbao. 
y los señores Dato y Buga l l a l convmie-
«en facilitar todos cuantos medios estu-
rieran a su alcance para que los Bancos 
locales bilbaínos hagan frente a todas las 
contingencias. _ 
A las cinco de la tarde ge reunieron los 
comisionados con el Consejo de Admin i s -
tración del Banco de E s p a ñ a , para seguir 
tratando de este asunto. 
Pespachando con el Rey. 
Al salir de despachar con el Rey el m i -
nistro de Marina, man i f e s tó a los periodis-
tas la satisfacción del Gobierno por las 
innumerables felicitaciones recibidas pol-
la neutralidad-
Él ministro de la Guerra di jo que h a b í a 
llevado solamente expedientes de t r ami -
tación e hizo grandes elogios del goberna-
dor militar de Madr id , s eño r Usuaga. 
Cumplimentando a Su Majestad. 
Ayer estuvieron a cumpl imentar a Su 
Majestad el Rey el c a p i t á n general mar-
qués de Estella para dar le las gracias por 
su nombramiento de presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina ; el ge-
neral Pando, el a lmirante don Francisco 
Chacón y el b a r ó n de Casa Dava l i l lo . 
EN SAN SEBATIÁN 
El consejero señor Padilla. 
Esta inañana ha celebrado el minis t ro 
de Estado una extensa conferencia con el 
ponsejero de la Embajada e s p a ñ o l a de Pa-
rís, señor Padilla. 
Acerca de lo tratado se g u a r d ó g r a n re-
serva, suponiéndose que durante la con-
ferencia el m a r q u é s de I^ema d ió instruc-
ciones relativas a la conducta que el em-
bajador de E s p a ñ a debe seguir en vista 
de las circunstancias. 
El señor Padil la sa l ió precipitadamente 
para tomar el t ren que ha de conducirle a 
la frontera, desde donde se t r a s l a d a r á a 
París. 
Se asegura que el ci tado seño r Padil la , 
según acuerdo del minis t ro , se q u e d a r á a l 
frente de la Embajada en P a r í s cuando el 
Presidente y el Gobierno de l a R e p ú b l i c a 
salgan para Burdeos. 
El embHjador de E s p a ñ a i r á a dicha ca-
pital con el Gobierno f r ancés . 
Dice Lema. 
El ministro do jornada estuvo esta ma-
ñana en Miramar cumplimentando a las 
peinas, a las qup dio cuenta ele lí^s noti-
cias que se han recibido de la guer ra . 
Al regresar el minis t ro de jornada reci-
bió a los periodistas, a los que dió cuenta 
¡tó las siguientes noticias que Uahía reci-
bido: 
De Buenos Aires, c o m u n i c á n d o l e que ha 
salido para Río Janeiro el t r a s a t l á n t i c o 
manta Isabel, el cual en dicha capi ta l 
Aperará ó rdenes antes de zarpar, para l a 
repatriación de e spaño l e s . 
Bicho buque tiene disponibles 500 ca-
^js, y con colchonetas h a b i l i t a r á muchas 
mas si es necesario. 
, 0 Londres, que c o n t i n ú a l a g r an bata-
entre los alemanes y los e jé rc i tos alia-
8- en la que el ala izquierda de és tos ú l -
?08 Contlnúa perdiendo terreno. 
mPht6̂ m'aute e8t03 últiinos días ha au-
ntado el alistamiento, ca lcu lándose^ el 
e ^ ^ 6 voluntarios alistados por d ía , 
¿ a ,moi,atoria acordada por el Gobierno 
mo prorrogada hasta el d í a 17, 
au' tn ?etersburg:0. que c o n t i n ú a n los 
*0s para08 realizando S-Santescos esfuer-
g u i S ^ ^ 61 ataciue de los servios, consi-
^¿éndolo en gran parte, 
y e8 J*118» We se a c e n t ú a el pesimismq 
^ P u t r i í 1 1 la creencia de que, dado el 
teuer PI alenianes) no es posible'con-
Se h aVanCe 80bre Par í8 -
^ b a t e a ^ K PR0BADO ^ EN 108 ÚLTIM08 
^ loa in , 08 coa las fuerzas alema-
nas. g eses han sufrido m á s de 10.000 
En 
el a t a q u e ^ V 6 VarÍ08 t6cilic08 mi l i tares , 
la ^epúhi aleraanps a la capi ta l de 
días. a no 80 har4 esperar muchos 
^nsiderg8 añad ió el m a r q u é s de Lema que 
^ r u / d e P • p r ó x i r n a la salida del Go-
deos. r i s ' Para trasladarse a Bur-
qUeeQneitl^a81r(lCÍbida8 de Berlín dicen 
combate librado en Oldensbur-
contener el avance de los rusos 
go cutre alemanes y rusos, seles h i z o ' a 
estos ú l t imos 30.000 btijas. 
A ñ a d e n esas noticias que el resto del 
e jé rc i to moscovita fué perseguido por los 
germanos hasta el lago Masuria . 
T e r m i n ó el minis t ro do Estado su con-
v e r s a c i ó a con los periodistas diciendo que 
las noticias recibidas de T e t u á n acusaban 
que no o c u r r í a novedad. 
Intranquilidad. 
H o y ha venido de B ia r r i t z el exminis t ro 
s e ñ o r S u á r e z I n c l á n . 
Dicho s e ñ o r ha manifestado que en d i -
cha p o b l a c i ó n francesa re ina bastante i n -
t r anqu i l i dad , que ha sido mot ivada por 
las noticias pesimistas de las muchas fa-
mil ias parisienses que han llegado a dicho 
punto, abandonando P a r í s ante el temor 
de que sea ocupado por el e j é rc i to invasor. 
A Afegrorrieta. 
L a Reina madre d o ñ a M a r í a Cris t ina se 
ha trasladado esta m a ñ a n a en a u t o m ó v i l 
a Ategorr ie ta . con objeto de v is i ta r a u n 
nieto suyo, hijo de l a malograda in fan ta 
d o ñ a M a r í a Teresa, que se encuentra en-
fermo. 
L a enfermedad del infant i to , no es de 
cuidado. 
La Reina y los infantes. 
L a Reina d o ñ a V i c t o r i a ha dado h o y su 
acostumbrado paseo, recorriendo algunas 
calles de la c iudad. 
Los infanti tos han estado g r a n par te de 
la m a ñ a n a jugando a l lado del balneario 
regio. 
A cumplimentar. 
Esta m a ñ a n a ha es ta lo en Mi ramar 
cumpl imentando a l a Reina y ofrecién-
dola sus respectos, el comandante del c a -
ñ o n e r o Mac-Mahón, que se hal la anclado 
en b a h í a , 
EN SANTANDER 
Un llamamiento. 
E l s e ñ o r cónsu l de B é l g i c a en esta ciu-
dad, don Leonardo G u t i é r r e z Colomer, ha 
recibido una c o m u n i c a c i ó n de l a Lega-
ción de B é l g i c a en E s p a ñ a , en la que se lo 
dice q u e la Guardia c í v i c a no ac t iva 
debe acudir a tomar las armas, y que la 
ley del 4 de agosto ú l t i m o concede la am-
n i s t í a a los desertores que se presenten a 
tomar las armas antes del 4 del corr iente. 
El cambio oficial. 
A y e r se ha comentado mucho en San-
tander el hecho de haber fijado l a Direc-
ción de Aduanas en 7 por 100 e l cambio 
para pagos de los derechos de impor ta -
c ión . Sabemos que varias C á m a r a s de Co-
mercio de E s p a ñ a se han d i r ig ido , como la 
de Santander, a l s eño r minis t ro de Ha-
cienda protestando de medida tan arb i -
t r a r i a . 
A lo que ayer d e c í a m o s sobre este puer-
to, podemos agregar que el cambio oíicial 
en la Bolsa de M a d r i d durante el mes de 
agosto, ha oscilado entre 101.70 y 9G, y 
como lo reglamentado es que por l a Direc-
c ión de Aduanas se fije para el mes co-
rr iente el t é r m i n o medio del cambio del 
mes anterior, nadie p o d r á explicarse el 
c á l c u l o hecho por dicha D i r e c c i ó n para 
fijar el 107. 
L a C á m a r a de Comercio de Santander 
debe insist i r en su procesta hasta conse-
g u i r que se d é una nueya d i spos ic ión m á s 
justa y razonable. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Bajo l a presidencia del alcalde c e l e b r ó 
ayer ses ión o rd ina r i a la C o r p o r a c i ó n mu-
nic ipa l . Asisten los concejales s e ñ e r o s To-
rro, Lanza, Gómez Collantes, Bot ín , Fer-
n á n d e z Quintana, Jado, M a r t í n e z , G a r c í a 
del Mora l , Vega, Castil lo, Rivero, Gómez 
(don Gervasio), G a r c í a (don Eduardo), 
F e r n á n d e z B a l a d r ó n . Quintana, López 
Dór iga . Vil lanuevci , Colongu^s, P é r e z del 
Mol in s G a r c í a (don Elcofredo), Cerro, Gu 
t iénrez Cueto, Cagigas, Quintanal , Gu t i é -
ITVZ, Cortiguera, G a r c í a (don Juan), Toca, 
J o r r í n , Z a l d í v a r , Muñoz y Escalante. 
Se leen y aprueban las actas de l a se-
sión o rd inar ia anterior y la de la extraor-
d ina r ia celebrada el ' sábado 39. 
Alcaldía. 
E l g rupo Cul tura da las gracias al 
Ayun tamien to por el e n v í o de la Comisión 
de concejales a la e x c u r s i ó n hecha por 
aquella masa coral a una v i l l a de Astu-
rias, 
Don Armando Alonso solici ta veinte 
d í a s de l icencia para hacer uso de unas 
aguas por p r e s c r i p c i ó n facul ta t iva . Se le 
conceden. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
E l s eño r Castillo pide que pase de nuevo 
a la Comisión el d ic tamen creando un ar-
b i t r io sobre vinos y cervezas. 
A .Dice el s eño r F e r n á n d e z B a l a d r ó u que 
no tiene inconveniente en hacerlo para 
nuevo estudio. 
In te r rumpe el s e ñ o r Rivero, manifes-
tando que es, a lo que parece, para darle 
forma legal . 
Entonces el s eño r Castillo dice que el 
d ic tamen y a no pertenece a la Comis ión , 
sino al Ayun tamien to , y pide ahora que 
se discuta el dic tamen. 
Lo mismo opina el s eño r G a r c í a (don 
Eleofredo). 
E l señolf Rivero, que es enemigo del i n 
forme y le c o m b a t i r á en su d ía , ruega a 
los s e ñ o r e s Casti l lo y G a r c í a (don Eleo-
fredo) que no se opongan a que el asunto 
vue lva a la Comisión, porque és t a , si hoy 
saliera derrotada, v o l v e r í a con otro dicta-
men la p r ó x i m a semana, d á n d o l e ya for-
ma legal . 
P ronunc ia unas palabras el s e ñ o r Gar-
c í a (don Eleofredo), achacando el informe 
exclusivamente al s e ñ o r F e r n á n d e z Bala-
d r ó n , y el presidente de la Comis ión pro-
testa de las manifestaciones del ed i l re-
publ icano. 
E l s e ñ o r Cagigas, t a m b i é n de la Comi-
sión, dice que es obra de és t a , y el s e ñ o r 
Castillo le ind ica a su cor re l ig ionar io aue 
es exacto, por cuanto el s eño r F e r n á n d e z 
B a l a d r ó n no q u e r í a r e t i r a r el dictamen y 
le han convencido de la necesidad de fa-
cerlo sus c o m p a ñ e r o s de Comis ión , 
H a b l a n el s eño r G a r c í a del Mora l , a quien 
in te r rumpe la presidencia por no ajustar-
se a la d i scus ión , y el s e ñ o r G u t i é r r e z 
Cueto, que sostiene que debe discutirse 
hoy el asunto, sin sustraerle de la vota-
eio11- . , • 
E l s eño r Cort iguera estima que la Comi-
s ión tiene facultades para retirar el dicta-
^ L . R U E . B L . O CAÍMTABRO 
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men y pide que conste su protesta si la 
cues t ión se vota y l icencia al s e ñ o r presi-
dente para retirarse del sa lón en el mo-
mento en que aquello v a y a a hacerse. 
Rectifican los s e ñ o r e s Castillo y Cort i -
guera, y en v o t a c i ó n nominal se acuerda 
re t i ra r el dictamen por 21 votos contra 8. 
—Dictamen negando a los herederos de 
don J o s é Ort iz la i n d e m n i z a c i ó n pedida 
por d a ñ o s en su finca de Cajo. 
Combate el informe el s e ñ o r G u t i é r r e z y 
solici ta que el A y u n t a m i e n t o arregle por 
su cuenta los desperfectos materiales cau-
sados en dicho edificio por la i n u n d a c i ó n 
que hubo en aquel ba r r io . 
L o mismo opina el s eño r P é r e z del Mol i -
no, qu ien pide que pase el informe a la 
Comis ión que corresponda, para que de-
termine si l a i n u n d a c i ó n fué debida a una 
l l u v i a tor rencia l o a las malas condiciones 
en que se ha l laban las obras que al l í rea-
l izaba el Mun ic ip io . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z dice que el asunto ha 
sido y a desechado por el Ayun tamien to y 
que un heredero del s e ñ o r M a r t í n e z h a b í a 
manifestado en una dependencia de la 
Casa, ante el s e ñ o r secretario par t icular y 
varios s e ñ o r e s concejales, que l a cues t i ón 
la h a b í a perdido porque en el A y u n t a -
miento h a y muchos adoquines. 
L a presidencia se niega a que consten 
en el acta esas palabras y el s e ñ o r M a r t í -
nez es i n t e r rumpido por varios c o m p a ñ e -
ros, que le i nd i can la forma en que debie-
ron ser rechazadas esas frases. 
E l s eño r G u t i é r r e z Cueto sol ici ta que e l 
asunto pase de nuevo a l a Comis ión para 
que se unan a l informe algunos antece-
dentes. 
As í se acuerda. 
C o m i s i ó n de Obras . 
Informe negando a d o ñ a Manuela S á n -
chez t o r r e n » gra t i s en Ciriego. 
Pide e l s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo) que 
se le ceda un metro, eu vez de los ochenta 
c e n t í m e t r o s que solici ta la pet ic ionar ia . 
Vue lve a l a Comis ión . 
—Colocac ión de bocas de riego ó incen-
dios. Se aprueba. 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
Son t a m b i é n aprobados los d i c t á m e n e s 
declarando de l a competencia del A y u n -
tamiento los permisos para toldos y mesas 
frente a los establecimientos y re t i rando 
a don Gregorio Aedo la a u t o r i z a c i ó n para 
colocar u n toldo y veladores en la A v e n i -
da de Alfonso X I I I . 
—Don M a r t í n Riancho. Se le niegue la 
rebaja del precio de contrato de los si l lo-
nes en los paseos p ú b l i c o s . 
Vue lve a la Comisión a propuesta de los 
s e ñ o r e s Castillo, P é r e z de l Mol ino y Rive-
ro, qu ien recuerda el dictamen que d ió la 
anter ior Comis ión de P o l i c í a para que las 
sillas y sillones se cobrasen durante todo 
el a ñ o a diez c é n t i m o s , lo que r e c h a z ó el 
Ayun tamien to . 
C o m i s i ó n de Beneficencia. 
Dic tamen pidiendo que se abonen a 
d o ñ a M a r í a A q u i n o 500 pesetas por los 
servicios prestados como comadrona su-
pernumerar ia . 
Combaten el informe los s e ñ o r e s Toca y 
M a r t í n e z . Este ú l t i m o afirma que l a co-
madrona de que se t ra ta ha cobrado de 
manera capciosa a algunos ind iv iduos que 
t ienen ca r t i l l a de pobre, s e ñ a l a n d o luego 
esos servicios a l A y u n t a m i e n t o como me-
recedores de que se la r e t r i b u y a con algu-
na cant idad. T e r m i n a rogando que no sólo 
no se ta paguen las 500 pesetas de que ha-
bla el dictamen, sino que el Munic ip io l a 
des t i tuya en sus funciones. 
Diifienden el d ic tamen los s e ñ o r e s Mu-
ñoz y G u t i é r r e z Cueto, y el s eño r Tor re 
propone que las 500 pesetas de la super-
numerar ia se i n v i e r t a n en ropas para los 
n i ñ o s , y a que, por desgracia, hay tantas 
parturientas t an pobres que n i ropa tie-
nen para abr igar a sus hijos. 
E l s eño r G a r c í a (don Juan) dice que v a 
a presentar una enmienda para que a las 
paneras se las abone u n tanto por cada 
parto a que asistan, y a que l a d i s c u s i ó n 
l ia demostrado plenamente que se e s t á 
dando u n momio a dichas comadronas, 
puesto que el trabajo que real izan es m u y 
poco, y otra para que se rehajen a 200 pe-
setas las 600 que se p iden. 
E l s e ñ o r Cagigas' cree que las palabras 
de los s e ñ o r e s Mar t í nez y Torre han sido 
m u y descorteses, p r imero por tratarse de 
una s e ñ o r a que, cómo t a l , debe merecer 
los respetos y las consideraciones de to-
dos, y segundo porque eaa comadrona no 
tiene quien la dclienda en el Munic ip io . 
Concluye pidiendo que se den a d o ñ a Ma-
r í a Aqu ino las 500 pesetas, aunque estima 
que cuando se c o u í e c c i o u e n los presu-
puestos no sólo h a b r á que sup r imi r esa 
cantidad,'sino que lo probable es que h a y a 
que pedir la s u p r e s i ó n de una de las dos 
plazas de comadronas, puesto que para 
llenar debidamente ese servicio basta y 
sobra con una de las dos nombradas. 
In terv ienen t a m b i é n en la d i scus ión , 
que, como siempre que se t ra ta de cosas 
ü e personal, se va haciendo bastante ex-
tensa, los s e ñ o r e s Cerro, Rivero y Corti-
guera, l a m e n t á n d o s e el segundo de dichos 
seño re s de las palabras que han salido de 
los bancos de los republicanos, precisa-
mente cuando el nombramiento de las co-
madronas se deb.e a l a m i n o r í a de Conjun-
c ión r e p ú b l i c a n o - s o c i a l i s t a . 
Rectifican los s eño re s G u t i é r r e z Cueto, 
Castillo y Mart ínez^ que propone se forme 
un expediente a la comadrona de que se 
t ra ta para aver iguar l a certeza de las de-
uunc.i(is por él í o r m u l á d a s . 
E l presidente de la Comis ión, s e ñ o r Co-
longues, i nd ica que l a cues t ión tiene dos 
aspectos; uno, el relacionado con la g ra t i -
ficación de 500 pesetas, acordada por el 
Ayun tamien to y que no figuran en presu-
puestos por haber sido desaprobados por 
el s e ñ o r gobernador c i v i l , y otro, el rela-
cionado con los servicios prestados por 
d o ñ a M a r í a Aquino , que la Comis ión re-
duce a 18 casos, que son los ú n i c o s , de los 
46 que presenta, en que ha sustituido a 
las dos comadranas propietarias. 
Hab lan de nuevo los s e ñ o r e s Mar t ínez , 
Colongues, Toca, Torre y algunos otros 
s e ñ o r e s concejales, y a las ocho menos 
cuarto se vota la enmienda del s e ñ o r To-
rre, que se destinen las 500 pesetas a com-
pra de ropas para los r e c i é n nacidos, y se 
desecha por 2.3 votos contra 6. 
Votóse la del señor ' M a r t í n e z para que 
no "se abone a d o ñ a M a r í a Aqu ino cant idad 
a lguna. Se desecha por 19, votos contra \ \ . 
Por ú l t i m o se vota otra del mismo con-
cejal para que no se paguen a l a comadro-
na cupernumeraria las 500 pesetas í n t e r i n 
la Comisión de Beneficencia aver igua si 
son ciertas las denuncias por él formula-
das, a p r o b á n d o s e por 15 votos contra 12. 
Y como h a b í a n t ranscurr ido las horas 
reglamentarias, se acuerda por m a y o r í a 
levantar en este punto l a ses ión, no sin an-
tes propones el s e ñ o r Rivero, y acordarse 
por unanimidad , que se den las gracias a l 
A y u n t a m i e n t o d é A g n i l a r de Campóo , a 
los vecinos de ese pueblo y a l gobernador 
c i v i l de Falencia por las atenciones de que 
han hecho objeto a los profesores y n iños 
de la Colonia escolar. 
E ran las ocho de la noche. 
• dos los telegramas recibidos de provincias 
acusaban t r anqu i l i dad . 
¿Ha muerto el Raisulí? 
Esta madrugada se ha recibido en Ma-
d r i d un telegrama de T á n g e r , dando 
cuenta de que a l l í c i r cu l a con g r a n insis-
tencia el rumor de que ha muer to e l Rai-
su l í . 
L a not ic ia han procurado conf i rmarla 
los periodistas en loa centros oficiales, 
pero no lo han podido conseguir. 
Unicamente han podido saber que hace 
d í a s el estado de salud del R a i s u l í es m u y 
delicado, l legando a a d q u i r i r ú l t i m a m e n t e 






M A D R I D , 2.—Cuando los periodistas se 
trasladaron al minis ter io de la Goberna-
c ión , fueron recibidos por el s eño r Sán-
chez Guerra . 
Este les m a n i f e s t ó que c a r e c í a en abso-
lu to de n o t i c i a i pa ra faci l i tar las , pues to-
Accediendo a los deseos de la Jun t a de 
s e ñ o r a s de esta A s o c i a c i ó n , d a r á una con-
ferencia el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Ga-
b r i e l Maura y Gamazo, conde de la Morte-
ra , en e l Casino del Sardinero el lunes 7 
de septiembre, a las cinco de l a tarde. 
Puede recogerse el bi l le te de entrada en 
la calle de Burgos, 7, s e ñ o r a de P é r e z de l 
Molino; Muelle, 1, s e ñ o r i t a de Huidobro , y 
Muelle , 7 y 8, s e ñ o r a de G ó m e z Ard ines . 
Vapores correos. 
E s p a ñ o l «Reina María Crist ina». 
Procedente de l a Habana y escalas en-
t ró ayer en este puerto e l vapor correo 
Reina María Cristina, que condujo los pa-
sajeros siguientes: 
Don J e s ú s S u á r e z , H ipó l i t o Signoret, L u -
ciano Z i v y , Francois Per i l l a t , Juan Ro-
bles y s e ñ o r a , Manuel F e r n á n d e z , Vicen te 
N á j e r a , Abraham B l u m y fami l ia , Anton io 
Escoto, J u l i o D u v a n d ; De l f inaMine t t i , Fer-
nando Korosky , Jav ie r du Moure y fami-
lia , Carmen G a r c í a , Manuel Block, P i e t r i 
Pierre, J o s é Concha, A s c e n s i ó n Abascal , 
Salvador Díaz , Mar io Díaz , Georges P in -
í5Ón, Alfonso R. Isasi, Cal trer ineBourgeois , 
J o s é M o n d r a g ó n , Mercedes Reyes, i l u s t r í -
simo s e ñ o r Francisco Orozco J i m é n e z . Jo-
sé G u t i é r r e z , Maur ic io Blanchaor l , P r ó s -
pero Puchen, H e n r y Gustol , Francisco 
Guetet y señora , J u l i o Simoni y fami l ia . 
Con té d ' H y r e r de Ju i l l ac y fami l ia . 
D o ñ a Dolores Umeta, Dolores H e r n á n -
dez, Agus t ina La inbe r t , Eraste L icon , 
Constandi M a n é i s Kolcher , A r m a n d o Pe-
so, Emi l io Bouguand, Gabrie l Jean W i -
l l ins y s e ñ o r a , M a r í a F . de Bouguand, 
R a m ó n C , M a r í a Entre , Isabel S á n c h e z de 
C. e h i ja , Enr iqueta H . , Francisco L a jar -
te, A n d r é s Cilvet , Luis C. L e v y , Juan Bu-
quet. Pau l Guien, Mariano Richard , Car-
los J o r d á n , R a ú l Scherestane, A d r i á n 
K i o t y famil ia , F é l i x Freder ic y fami l ia , 
Claudio Bu l l and raux y fami l ia , Bernardo 
Muur in , A.nado Donadieu. Francisco Ma-
nuel, Desiderio Robert, Bestranel W o o y , 
G e d e ó n Rebuttu, Lu i s Guigue, J av i e r 
Phip y familia^ R e n é Lu i s Hantcfor t , 
Georgina Parceint , Carlos Luis Mar te l , 
Ar tu ro Dreyfus, Roberto Buconig , Teodo-
ro Buconing, Manuel A lbe r t , M a r í a Teresa 
de Zavala, Roberto F e r n á n d e z , R e n é Z u y 
Schools, Carlos D o r é i s , Lorenzo Elizaga, 
E l i g í a Izagui r re , Bernardo J . de Cologán 
y fami l ia , Carlos Campeche, R a m ó n Ro-
bort Rayntiens, Enr ique Beste, Anton io 
Comil ión, Clemente de Egu i l a r , Alber to 
Goyenechea, Luciano Lamber t , Alfonso 
Payrola , Migue l Doreas, Ado lp f Luc y fa-
mi l i a , cTosé Alvarez, Roñó Laforet . Alfonso 
Collet, Rosa Palomar, M a r í a C a l d e r ó n , 
Esther Olmedo, B e n j a m í n Camarena y 
fami l ia . 
D o ñ a Ursula Huerta , Berta Robles Huer-
ta, Teresa Huer ta M á r q u e z y famil ia , Fer-
nando G i l , Aure l io Blanquet, A g u s t í n Bre-
tón, M a r í a Luisa Bade, Jorge H u e r t a 
Agui la , Dora Huer t a y fami l ia , Josefina 
Sada Sada, Francisco Colón y famil ia , Jo-
sefa Bueno y f un i l i a . Lu i s Fuentes, Luz 
Huer t a y famil ia , Manuel Salcedo, Her-
nando L i m ó n , Alber to Qui rós , J o s é C. Del-
gado, J o s é M a r í a A g u i r r e , Pedro Bilbao, 
Enr ique R u b í n , M i g u e l Montafar y fami-
lia, Tiniotea Tuset y famil ia , Juan F ran -
colí, Marc ia l Llosuet, Leoncio Capilla, Er-
nesto Trescoigt, Carlos Gonzá lez , J o s é Ló-
pez, Pedro Carteret y fami l ia , Alfredo 
G o n z á l e z , J o s é Rivas. Paula M a g r i ñ á , Do-
lores Rivas, J o a q u í n F e r n á n d e z y famil ia , 
Carlota Urbano, M a r í a del C. Urres t i , A r -
turo Alva rad i jo , N a t a l i a S á n c h e z , Nata l ia 
Alvaradejo y famil ia , A n t o n i o D á v i l a , E m i -
lio Mar te l , Faustino Hastasancho, Paul 
Parcent, Dolores E lu i sá , M a r í a B i r l a , Es-
peranza Pu ig , Loreto Llobet, Josefina Abe-
11a, Ruperto A l a c h í n , A.sunclón ü g a l c h , 
Juan Macbueto, Enr ique Lions y f ami l i a , 
Amado Marel , Mariano Leantaud y fami-
lia , Andree Rouchand, Juana P., v i u d a de 
Oliva , Valer io Ol iva , Ange l Galchi , Ci r i lo 
Maza, Manuela Gelt ir , M a r í a Alela, E l o y 
Mejiclo y Alfredo Barre i ro . 
Don Frudencio P é r e z , A r n a u d Real, 
Monserrat A l b i ñ a n a , Manuel A r d a b u l , En-
c a r n a c i ó n Pa ic i , Benito Ci r raumi ta , A n -
tonio R e v e n t ó s , J u l i a R o d r í g u e z , Delfina 
Silva, Luis Alvaradejo y fami l ia , Vic to -
r iano Robles y fami l ia , Francisco Ol ix , 
Pedro Gómez , Carlos A g u i l a , Clemencia 
Morín , Nicolasa V i l l a l a i n , Milagros A r p i -
cha, Danie l Canelo, Roberto E c h e v a r r í a , 
Octavio Cuadri l lao, Juan A . L á z a r o , Da-
v i d Chidan y famil ia , M a r í a Barrientos e 
hija, R a m ó n Celsio, Jorge Mysh inke , A n -
gel Ruiz, Modesta A . de Ruiz, Paul Maier, 
Juan E loy , Elena G a r c í a . Alejandro Luis, 
R a m ó n Santiago, Luisa Paul, E m i l i a L . 
Noise, R e n é Paul, Menry Daveray , J o s é 
Juil lebois. R a m ó n Laborde. GeorgoBloock 
m a r q u é s de C. Pierre, M . E m i l i o Collet, 
H e n r y Rames, Fernando C á d ó n , Luisa 
Bollón, Juan Galvis , V í c t o r A r c h i l l e A r -
chi l la , A u r c h i á n o Arros t ra , Marcelo Me-
y é r , E m i l i o Spitafier, (Darlos A g u i l a , Ju -
lieta H i d a l g a y fami l ia , Domingo Naza-
ba-l, J o s é Palaelo, Pedro Bourgeois, F ran -
cisco M a c í a s , Gracia V . de N i c a r d y fa-
mi l i a , A d r i e u Lamber t y fami l i a , M a r í a 
Luisa Capelle, Carcho los Buar t , R e n é 
Massat y fami l ia . 
D o ñ a M a r í a Coduo, J o s é F e r n á n d e z , Ju-
lia Abad , Francisco Ronda, A d r i á n Lló-
rente, Ricardo Primo, Qu in t í n Revuelta, 
Emi l io Angulo , A r n o l d I r u n c r , Francisco 
Monaco, Juan Dai r t to , Fernando P a y á n , 
Carlos L á m g , Gas tón A r m i e u r , H e n r i Ja-
cob, Jorge Doluge, F é l i x Daverdier , J o s é 
Pascal, Louis Joseph, E l o y M a y i , Ernest 
Augusta, Louis Jo.seph Fabur, Fernando 
M a r í a M a y i , Odi lon P ó n s , Marcel Spitalier, 
Fernando A d o l p h i n Bernard, Octava Ale-
jandro Joseffrid, Jean Beptiste L i s a r a g ü e , 
R e n é Bonis, Paul Leopoid I l a r o l d , Jean 
Joseph, Paul Piter, Bartf ie lemy Casenave, 
j e a n Savthon, Fernand Hounorat , G a s t ó n 
Ale ich , Louis Augusta C.. V i r g i l a Joseph, 
Cypr ien Florent , Raoul Wiecke rd ing , Ro-
bert G a s t ó n Manhyre , R e n é Louis L y r e , 
Arsene Joseph, Salvat Lissarague, Robert 
Tessote, Louis F rder iand , Jules Baptista 
Mallet , Jules M a r í n Gaultasir , H e n r y Ma-
rio, Frederic L e ó n , Charles Mamis Bizet, 
A n t o n i n Bizet, F e r m í n J . Marianel , Piere 
E. Ol iv ier , Pierre Anatole Dourand, Euge-
ne E . M a r í a Po i l l ón , Emi le Eugena A . , 
Fe rd inand Charles, Alphonse Mi la i re , Ma-
r i n o Charles, Gaspard A u g e Cesano, For-
t u n é L . Donnadieu, Pau l Charbonel, A i m ó 
Eugene G., A i m é A n t o n i n L . , Anselnie 
^ A n d r ó . 
M r . Celes l ín Caire, Paul Francois, M a r y 
Remi, Edonard V i i m i r , Francois Lrouis , 
Emi le Bougauron, Joseph Casmir, J o s é 
Spi tal ier . Jeon L . Ferd inad , Leopol B idau , 
Gabrie l J . Emile , Charles Frederic , H e r r i 
Bergos, Francois F o r t u n é , Maurice Lamis , 
Pierre Joseph, Leonis H e n r y , R a m ó n Hen-
r y , Jules C. Res te l ió , Phel ippe Eugene, 
Bernardo Lechtuca, Francisco Gr ive t , Ju -
lio P a r e l é , Jacobo Stump, Hans Beeht, Fe-
l ipe G a r c í a , E lzcard A n d r ó , Marcel O d ó n , 
Germain Berand, Assene Lor is , Georges 
Mauel Paul , Edonard Joseph, Abe l Jos-
set, Jean Anre , Jua l L . V i l l a y , Eugene 
R a m a n i l l i , Jean Germain, Paul Lacour, 
Jules Simen, Lauren t Albor , Pal Fu rn i e r , 
Louis Marcel , Lous Castinel. Lous Richa-
nel, Emi le Reynaud .Augusto Alexandre , 
Boux Vicen t , R a ú l Garnier, Georges Jo-
seph R a ú l B. de Vaudrecoust, Ernest Ba-
yer , Emi l e Bienvense, Pau l Pellocier, Hen -
r r i Ju l i eu , Clemente Rost, M a r t í n H e n r i , 
H . Celestin. Andre Casimir, Joseph Mar ic , 
H é c t o r Dicnat t , Juan Benistant, H i p ó l i t a 
Heisser, L e ó n Grognard , R e n é August , 
Medezic Emi le . Clement L e r o y . Al f rus Le-
Dubernard , H e n r y Louis Lecoy, Augusto 
Tasi l , V í c t o r Roux, Eugene Remi, H i l a -
r i ó n Emi le , C h i n é Francois, Joseph Ferd i -
nand, Federico Stuelt, Eduardo Prediger, 
V í c t o r Delgado, Maunbio Becler, Jean 
Reynaud . L e ó n Plaisaut, L e ó n E n c i l l a n d , 
G a s t ó n M a n é i s , Ale ide F r a y n a u e l Jean 
Pierre , A n d r e Joseph, Piere Lalaude. 
/ v D o n A n g e l G u t i é r r e z , H e r m á n Mayor , 
Francisco Donadr in , Pablo Luque, Augus-
to Porras, Fernando G o n z á l e z , Fernando 
Orteberger, Louis'Genchop, Pier re Lague-
no, Luc i en Gui l lo t , H e n r i Charles, M a x i -
m i l i a n Charles, Gui l l aume Maurice, Jo-
seph H e n r i , Carlos V a n , Damien Pau l . 
Germain Reinaud, J o a q u í n G a r c í a , Mau-
r ice H o n o r é . Emile Drogo, H e n r i Germain, 
Leonard Laureand, Ja ime Laudercand, 
Louis Gavel , Alber to Prevost. J u a n O l i -
vier , Jean F i t t e r é , M a r t i n a Miquelena, 
Emi l i ano Mot r iga , Eugenia Vega, Carmen 
Hospi ta l y fami l ia , C o n c e p c i ó n de la P r i -
da, J o s é Boulet, L e ó n Die rnau , Gui l laume 
P a y á n , Josehp A l l a v e l , J u a n Burgos. So-
ledad Flores, Mar iano Poison y M a r t i n a 
Borregueso. 
Don Fernando Gonzá lez , Saturnino Fer-
n á n d e z , Eustaquio T rama , Narciso S á n -
chez, Manuel López , Santiago G o n z á l e z , 
Antonio Gui l l én , Esteban Ruiz, Vicen te 
Cabrera; I s id ro . Moisés y A n g e l S á n c h e z , 
J e s ú s Mata, Ceferino Calvo y famil ia , V i c -
toriano Gi ra lda , J o a q u í n F e r n á n d e z , J o s é 
V i l l a r , M i g u e l Bravo . Jacobo Sel irrat , 
J o s é P e l l ó n , Vicente Cos, R a m ó n Monte, 
Manuel P é r e z , Francisco M a r t í n e z , An to -
nio D í a z , Manue l Crego, C o n c e p c i ó n Gon-
zá lez , A n g e l Haya , J e s ú s G ó m e z , S i m ó n 
Aguado, Lu i s J . Peluso y fami l i a , L u i s 
Larrechea, Manuel Zamora, Inocencia 
M a r t í n e z y f ami l i a , Sa turnina S á e n z , Va-
l e n t í n R o d r í g u e z , Hipó l i to J o n é s , Gabr ie l 
y Juan C a s a b ó n , J o s é F e r n á n d e z , Pol icar-
po V á z q u e z , Manuel J i m é n e z , M i g u e l Mar -
t ínez , Manuela Camio, Jac in to Eraso y 
famil ia , Manue l F e r n á n d e z , Doroteo Pe-
ra l , Claudio de la Parra , Maur i c io Mine-
ses, J o s é H i g i n i o Díaz , Rufino R o d r í g u e z , 
A g u s t í n y Raimundo Meneses y Gabino 
B l á z q u e z y f ami l i a . 
Don An ton io Solar y f ami l i a , T i b u r c i o 
Sobres, Bernando B u ñ u e l , J o s é Cicero, 
Evangel is ta Corrales, Rafael F e r n á n d e z , 
Justo Mesonio, S i m ó n Mucote, Manuel 
U r r u t i , Paz Zaraboso, Francisco Castil lo, 
N i c o l á s S a n d o v a l , M i g u e l R o d r í g u e z , J u a n 
Segorola, Florencio C o b i á n y fami l ia , San-
t iago Moreno, Ave l ino Espiga, Ci r i lo F r a n -
cia, Teodoro Espiga, Catal ina Espiga, 
Rosa Palomar, M a r í a C a l d e r ó n , Ernesto 
Chuejo, L . P é r e z , Fernando Ulloa , J u a n 
R o d r í g u e z , Rafael P é r e z , A n g e l G ó m e z , 
J o s é Soguera, Manuel Toca, Manuel Ore-
lines, Caviano F e r n á n d e z y Marce l ino 
A m i jeras. 
mente la dan vida; pero pudieron ser cal-
mados gracias a la excesiva benevolencia 
de ciertas personas, que parece no t ienen 
en cuenta l o s atropellos incalificables de 
que son objeto. 
Relatamos este caso, cuya verac idad es-
tamos dispuestos a probar, para que no se 
nos tache de ilusos, y para adver t i r que 
p o d r í a m o s presentar m u c h í s i m o s m á s . 
Y para m a y o r abundamiento, una E m -
presa que obl iga a sus subalternos a dar 
cuenta de las preguntas que les sean he-
chas por determinado viajero, sin m á s 
causa que l a de que é s t e no ha podido me-
nos de protestar repetidas veces del p é -
simo servicio prestado por a q u é l l a ; una 
Empresa que para informarse de las c i r -
cunstancias que rodearon a u n choque 
ocurr ido hace pocos d í a s , las p regunta a 
los que via jaban en e l in t e r io r de l coche, 
que nada p o d í a n declarar por no haber 
visto nada, y , sin embargo, hace caso omi-
so de quien iba en la p la ta forma delantera, 
porque t e n í a l a c o n v i c c i ó n plena de que 
este determinado viajero c o n f e s a r í a que e l 
coche l levaba sus frenos inú t i l e s ; una Em-
presa que se r í e de las j u s t í s i m a s reclama-
ciones del p ú b l i c o que paga y que tiene, 
por consiguiente, derecho a que se le sir-
va, e s t á juzgada. 
Sepan, pues, los viajeros de la l í n e a del 
As t i l l e ro e l cuidado y las seguridades de 
que les rodea la Red Santanderina de 
T r a n v í a s . 
EL OBISPO DE GÜADALAJARA 
E n el vapor l ieina María Cristina l l e g ó 
ayer a este puerto el obispo de Guadala-
ja ra (Méjico), reverendo padre Francisco 
Orozco y J i m é n e z , a qu ien a c o m p a ñ a su 
secretario pa r t i cu l a r . 
Don Francisco Orozco y J i m é n e z , que 
habi ta en l a Residencia de los padres je-
s u í t a s , s a l d r á para Roma uno de estos 
d í a s . 
Cuando h a y á i s probado todos los medi -
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
c rón icos , s in obtener a l i v io , acudid a l 
F E R I N O L . De venta en todas las farma-
cias y d r o g u e r í a s . 
Una queja. 
S e ñ o r Di rec to r de E L PUEBLO CÁNTA-
BRO. 
M u y s e ñ o r nuestro: Agradeceremos a 
usted tenga a bien ordenar l a i n s e r c i ó n en 
el d iar io de su d igna d i r e c c i ó n de las si-
guientes l í n e a s (copia de las cuales hace-
mos l legar a l resto de la prensa de San-
tander) y nos ofrecemos de usted atentos 
y s. s. q. b . s. m. , Antonio Gutiérrez, San-
tiago López B . Barredo, Emi l i o García, An-
gel R. de Regil y Cesáreo Ortiz. 
Son t an generales, tan u n á n i m e s y , so-
bre todo, t a n justas las quejas que el p ú -
blico que v ia ja en los coches de l a l í n e a 
de Molnedo a l Ast i l le ro t iene de este ser-
vic io , que no habiendo encontrado, hasta 
la fecha, remedio a lguno a sus i r r e g u l a r i -
dades con las repetidas denuncias fo rmu-
ladas, y en nombre de m u c h í s i m o s i n -
teresados, nos d i r i j imos a l a prensa, en la 
seguridad de que és t a , en su deseo de ve-
la r por sus respectivos lectores, p r e s t a r á 
b e n é v o l a acogida a estas nuestras protes-
tas, basadas, por lo d e m á s , en la jus t i c i a 
m á s estricta. 
Y nos d i r ig imos a la prensa para que 
el la l leve a conocimiento de l p ú b l i c o e l 
estado de abandono inconcebible en que 
se encuentran los t r a n v í a s de l As t i l l e ro , 
para que a q u é l tenga no t ic ia de que de 
milagroso puede t i ldarse el d í a que trans-
curre sin que sea re t i rado del servicio, por 
a v e r í a s propias o de choque, a lguno o a l -
gunos de los coches. 
Es preciso que se sepa que, con r a r í s i -
mas excepciones, los frenos en a q u é l l o s 
Instalados, taj i to el de aire como el de ma-
no, lo mismo el e l éc t r i co que el l lamado de 
marcha a t r á s , no s i rven para nada. Esto, 
que una Empresa acostumbrada a abusar 
de quien l a favorece nos hace presenciar 
todos los d í a s , no es nuevo para muchos; 
pero si a lgu ien creyese que exageramos, 
puede preguntar a los viajeros que ocupa-
ban los t r a n v í a s que, con frenos i n ú t i l e s , 
como es costumbre, se p rec ip i ta ron por l a 
peligrosa cuesta de Muriedas y volcaron 
sobre el p r e t i l de la carretera a l a l legada 
a Las Presas; p re t i l que e v i t ó cayeran a 
l a hondonada p r ó x i m a , pero que fué lo 
bastante para l i b r a r a los viajeros de las 
heridas de m á s o menos impor tanc ia que 
sufr ieron. 
Si fuésemos a relatar los numerosos cho-
ques, transbordos, in terrupciones , trastor-
nos y cambios en el serviedo que no nos ve-
mos obligados a soportar, con grave per-
j u i c i o del cumpl imien to de nuestras obl i -
gaciones s n e c e s i t a r í a m o s u n espacio m u -
cho mayor , y no es nuestro deseo abusar 
de la benevolencia de usted. Baste saber 
que para l l egar a Santander a una hora 
determinada, nos es preciso tomar el t r a n -
v í a con una exagerada a n t i c i p a c i ó n , lo 
cual nos sucede asimismo a nuestro regre-
so, como es na tura l , dados el abuso y atro-
pellos que es h á b i t o cometer en la Red 
Santanderina de T r a n v í a s . 
No podemos resistirnos a l l eva r a l cono-
cimiento de l p ú b l i c o lo ocur r ido a ú n hace 
pocos d í a s , y que ignoramos q u i é n ha te-
nido i n t e r é s en ocul tar lo a l a prensa. U n 
coche, salido de Santander a las siete de 
la tarde, c o m e n z ó a arder por su platafor-
ma anter ior . Apagado el fuego, c o n t i n u ó , 
no sabemos c ó m o , su marcha; pero no ha-
b í a n pasado diez minutos cuando de su 
pla taforma posterior, completamente l le-
na de viajeros, salieron chispazos y l la -
mas. A su vista, los que ocupaban el co-
che, alarmados y a por lo presenciado mo-
mentos antes, procuraron, fuese como fue-
se, arrojarse a t ierra , lo que efectuaron 
l a n z á n d o s e por las ventanas precipi tada-
mente, siendo arrollados los que ocupaban 
las plataformas por los que, alocados, sa-
l í a n del in fe r io r del coche. T r a t ó s e por a l -
gunos de incendiar é s t e , pa ra escarmien-
to, de una Empresa que pisotea y se b u r l a 
de los intereses de aquellos que precisa-
La elección de Papa. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA, 2.—A ú l t i m a hora de la tarde 
una nueva sfumata que se hizo en la capi-
l l a S i x t i n a hizo creer a l a muchedumbre 
reunida en los alrededores que se h a b í a 
l legado a l a e lecc ión de Papa. 
E l g e n t í o se p r e c i p i t ó en una avalancha 
hasta las c e r c a n í a s de la capi l la para es-
cuchar la p r o c l a m a c i ó n ; pero su i n t e r é s 
fué defraudado, porque, s in duda, este es-
c ru t in io t a m b i é n r e su l t ó nulo . 
L a e x p e c t a c i ó n aumenta por momentos. 
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Más movilizados. 
Como di j imos en nuestro ú l t i m o n ú m e r o , 
en el vapor correo e s p a ñ o l Reina María 
Cristina han llegado aye r m u y cerca de 
300 movil izados franceses, que embarca-
ron en los puertos de Verac ruz y Habana. 
De esos movilizados, 190 reembarcaron 
en el paquebot Guadeloupe, que sa l ió aye r 
mismo para Burdeos y Saint-Nazaire, y 
otros 80 o 90 par t ie ron en f e r roca r r i l pa r a 
sus destinos. 
* * * 
E n el Reina María Crist ina se hizo por 
los empleados de Aduanas u n al i jo de ar-
mas de dist intas clases, que, a lo que pa-
rece, t r a í a n los familiares del general 
Huer ta , que son nada menos que las q u i n -
ce personas siguientes: 
D o ñ a U r s u l a Huer ta , Berta Robles 
Huer ta ; Teresa. Ramona y Carmen Huer-
ta M á r q u e z , Aure l io Blanquet , Berta Sada 
de Huerta , Dora Huer ta , Vic to r i ano Huer-
ta, Elisa H u e r t a de Colón, Luz Huer ta , 
Dagoberto Huer ta , Lu i s V . Fuentes Huer-
ta, V ic to r i ano Robles H u e r t a y Pedro 
Robles Hue r t a . 
P I P E R A Z I N A Dr . G R A U . - C u r a a r t r i -
tismo. r e ú m a s , gota, ma l de p iedra . E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
In te r io r 4 por 100 
» 4 por 100 fin m e s . . . 
Amor t izab le 5 por 100 
C é d u l a s Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 
» Hipotecar io . 
» H . Amer icano 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o . . 
C * A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de V i z c a y a . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinar ias 
Obligaciones A z u c a r e r a . . . . 
Amor t izab le 4 por 100 













































B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publieadas hoy 2 de Setiembre. 
Fondos públicos . 
5 por 100 Amort izable , serie B, a 92. 
5 por 100 Amort izable , serie C , a 92. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1.° de 
enero de 1913, a 96. 
Mores industriales y mercantiles. 
Obligaciones. 
C o m p a ñ í a A u r r e r á , a 120, en report pre-
cedente. 
Idem í d e m , a 121,93 a l fin de noviembre 
p r ó x i m o , en repor t precedente. 
Cantóios con el Extranjero. 
Ing la t e r r a : 
Londres cheque, a 25,05. 
LIBRAS, 1.925. 
¿Os gusta e l picante? Pedid en ul t rama-
rinos las «a leg r í a s» marca Ulecia . 


















H o y jueves, a las siete y media 
y d i e z y j m e d i a de l a noche, funcio-
nes completas, tor-tando parte los 
aplaudidos artistas 
Emilia Calderón 
L a a r t i s t a I t a l o e s o a ñ o l a 
LA VERNA 
La notable ba i l a r ina 
L a Argentinita 
Butaca, 1,50 pesetas; general , 0,40 
A 
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C Á N T A B R O 
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Cuestiones oDreras. 
Huelga solucionada. 
A las once de la mañana volvieron 
a reunirse ayer en el Gobierno c iv i l 
los patronos del arte de construcción, 
a quienes se hizo saber el acuerdo 
adoptado por la coJectividPd obrera en 
i a sú l t imas horas de la tarde anterior. 
Dieron su contestación a estas peti-
ciones los maestros, se llamó de nuevo 
a los comisionados obreros y, en vista 
de la actitud de unos y otros, se citó a 
las dos representaciones para las tres 
de la tarde. 
A dicha hora, y en el despacho del 
señor Aranguren, acudieron a la cita, 
de un lado los señores don Valent ín 
Fo lagán , don Nicolás Bolado y don V i -
cente Conde, y del otro don Francisco 
Mirones y don Francisco Rodríguez. 
Tras una pequeña discusión se dió 
solución al litigio pendiente en la si-
guiente forma: 
Que el señor Rodríguez abone el ex-
ceso de sueldo que tenían devengados 
tres aprendices y no abonado, y cuyo 
importe asciende a nueve pesetas con 
diez céntimos, mas la Sociedad abo-
nará el salario de uno de los dos días 
de comisión a los dos individuos que 
durante cuatro días han realizado ges-
tiones en este sentido, y el otro día de 
haber y los dos días restantes de comi-
sión sean abonados por este Gobierno 
civil, en atención a su deseo de arre-
glar el conñicto, atendiendo las cir-
cunstancias anormales por que se atra-
viesa. 
Además se convino en que a partir 
de floy, 3, vuelvan a ser admitidos en el 
trabajo los obreros en huelga de la 
casa de don Francisco Rodríguez y 
Cardón, sin que ni por patronos ni por 
obreros se tomen represalias de nin-
guna clase. 
De lo actuado se levantó un acta, 
que con el señor gobernador civil fir-
maron todos los presentes. 
* * * 
Por cierto que al tratar ayer de este 
mismo asunto, y por un error de impren-
ta, dijimos que el patrono albañil a 
quien se le habían declarado en huel-
ga los 27 obreros, era don Francisco 
Rodríguez Prieto, tan conocido en esta 
localidad y que nada ha tenido que ver 
con ese asunto, siendo así que, como 
antes se hace constar, el maestro o la 
casa a quien pretendíamos referirnos 
lleva la razón social de Francisco Ro-
dríguez y Carrión. 
niunnnaBnuiauBannnuunnuna 
Tribunales. 
Ante la Sección de Derecho, com-
puesta del ilustrísimo señor don Justi-
niano Fernández Campa, presidente, 
y don Pedro María de Cacho y don 
Santiago de la Escalera, magistrados, 
dieron comienzo las sesiones del juicio 
oral referente a la causa seguida con-
tra Jesusa Ibáñez Ruiz, por el delito de 
estafa, cuya causa procede del Juzga-
do de Tonelavega. 
Hecho de autos. 
Durante los meses de abril y mayo 
de 1913 la procesada, en unión de otras 
tres más, las cuales están declaradas 
rebeldes, puestas de acuerdo, y valién-
dose de diversos engaños , atribuj'én-
dose amistades, parentescos y otras 
cualidades que no tenían, consiguieron 
distintas cantidades de los señores cu 
ras párrocos de Polanco y Mogro y de 
don Ricardo Cabrero, sin que poste-
riormente las hayan reintegrado a sus 
dueños. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio piiblico, representado 
por el abogado fiscal señor Espinosa, 
calificó los hechos como constitutivos 
de cuatro delitos de estafa del articulo 
548, en relación con el número 1.° del 
artículo 547 del Código penal, conside 
ró autora de los mismos a la pi ocesada, 
para quien pidió la pena de dos meses 
y un día dé arresto mayor por cada 
uno de los cuatro delitos, accesorias, 
costas e indemnización.. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa de la procesada, enco-
mendada al letrado señor Zumelzu, ca-
lificó los hechos como constitutivos de 
dos delitos de estafa, conceptuó autora 
de aquéllos a su representada y solici-
tó se la impusiera la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor por 
cada uno de expresados delitos. 
Practicadas las pruebas, informaron 
las partes, sosteniendo cada una de 
ellas sus conclusiones, y el señor presi-
dente suspendió el juicio, quedando és-
te pendiente de sentencia. 
* * * 
También tuvo lugar ante el mismo 
Tribunal la vista de la causa proceden-
te del Juzgado del Este, de esta capital, 
seguida contra Juan José Lezcano Le-
garesti, por el delito de hurto. 
E l hecho se reduce a que el día 13 de 
mayo de 1913, el procesado Juan José 
Lezcano, que con el nombre supuesto 
de Pedro Errazt i , para ocultar un deli-
to, servía como criado doméstico en la 
casa que en Lugar de Monte habita 
Cecilio Galdos, sustrajo a éste de un 
bolsillo del pantalón, que dejó col-
gado de un clavo en su dormitorio, 79 
pesetas. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio público, también re-
presentado por el abogado fiscal señor 
Espina, calificó los hechos como cons-
titutivos de un delito de hurto, sancio-
nado en el número 4.° del artículo 531 
del Código penal, cualificado por la con-
currencia del caso 2.° del 532, y otro 
delito de uso público de nombre su-
puesto, comprendido en el número 2.° 
apartado, del artículo 346 del citado 
Código; consideró autor al procesado 
de referidos delitos, para quien pidió se 
le impusiera por el de hurto la pena 
de dos años , cuatro meses y un día de 
presidio correccional, y por el de uso 
de nombre supuesto la de .tres meses 
y once días de arresto mayor y 200 pe-
setas de multa, accesorias e indemni-
zación de 79 pesetas. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado, de la que 
estaba encargado el letrado señor Gu 
tiérrez Mier, expuso que su defendido 
no había cometido ningún delito, por 
lo que solicitaba la libre absolución del 
mismo. 
Una vez que las partes hicieron uso 
de la palabra para informar en dere-
cho, el señor presidente suspendió el 
juicio, quedando éste concluso para 
sentencia. 
Destino. 
Por la Dirección general de Prisio-
nes ha sido destinado el penado Grego-
rio Gallego Oporto a la prisión corree 
nal de esta ciudad, para cumplir la 
pena de un año y un día impuesta por 
este Tribunal. 
Notas religiosas. 
L a fiesta de la Bien Aparecida. 
E l próximo día 15 del actual, fiesta 
litúrgica de la Patrona de la Montaña 
Nuestra Señora Bien Aparecida, se ce-
lebrará en el hermoso Santuario de 
Marrón una brillantísima solemnidad 
religiosa con toda la brillantez y mag-
nificencia del culto católico. 
Los reverendos Padres trinitarios 
que están al frente de aquel templo y 
de aquella Residencia de sacerdotes 
ancianos, y sobre todo el incansable y 
benemérito Padre Superior Rafael de 
San José, preparan este año, con el en-
tusiasmo de siempre, cultos espléndi-
dos, en los que tomarán parte un ora-
dor notabilísimo y los mejores músi 
eos de Bilbao y Santander. 
L a Novena de la Virgen empezará 
el próximo día 6, a las seis de la tarde, 
y en el l i predicará todos los días un 
reverendo Padre trinitario. 
* * * 
E n nuestra capital, y en el templo de 
la Anunciación (Compañía), se está ce-
lebrando ya la piadosa Novena, asis-
tiendo todos los días numeroso y esco-
gido público de fieles y predicando 
elocuentemente el señor cura ecónomo 
de la parroquia, licenciado don Anto-
nio Gómez. 
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POR hñ PROVINCIA 
Comil las . 
E n el pueblo de Carriedo ha sido de-
tenido el prófugo Norberto Llórente 
Gutiérrez, natural de dicho pueblo y 
número 3 del sorteo para el reemplazo 
del año actual, cuyo sujeto fué puesto 
a disposición del señor alcalde de este 
Ayuntamiento. 
Barcena de E b r o , 
Sobre las dos de la tarde del día 28 de 
agosto se produjo un incendio en el 
monte de Soterillo, término de Otero. 
¿ S e quemaron 50 hectáreas de terre-
no, cien carros de leña de mata baja y 
200 de brezo. 
A pesar de las gestiones practicadas 
no se ha podido averiguar quién o 
quienes hayan podido ser los autores 
del incendio. 
Oalizano. 
Por la Guardia civil de este puesto 
han sido detenidos los jóvenes de Sue-
sa Manuel A j a Campo y Jesús García 
Campo, de 21 y 22 años de edad, res-
pectivamente, como autores de las he-
ridas leves causadas la noche del 30 
del pasado mes al vecino de Somo Joa-
quín Pontón Vega, y como presuntos 
autores de la muerte de un asno pro-
piedad de la vecina de dicho Somo, 
Avelina Toca. 
L a muerte fué ocasionada con arma 
blanca. 
F E R I A S Y F I E S T A S 
E n Barcena de C icero . 
E l 28 del pasado se celebró en Gama, 
término de Bárcena de Cicero, un gran 
baile que los jóvenes del pueblo, en 
unión de la colonia veraniega y las 
personalidades de aquella localidad, 
organizaron en obsequio de la familia 
de don Manuel Llamosa Herrera. 
L a fiesta resultó muy agradable y 
concurrida, reuniéndose en ella muchí-
simas y muy distinguidas personas, no 
sólo del pueblo, sino de Santander. 
E n L a C r u z (Potes). 
E n los días 6 al 15 se celebrarán las 
fiestas de este pueblo, en cuyo progra-
ma figuran carrera de cintas, verbe-
nas, iluminaciones, .fuegos artificiales, 
festividad religiosa, romería, una tóm-
bola, bailes populares, jiras campes-
tres, concursos de bolos y de pelota, 
carrera de bicicletas, cucañas y una 
función de teatro y grandes veladas 
musicales, a cargo de la Agrupación 
musical Lebaniega, que dirige el señor 
Tejerina. 
E n Ajo. 
Se preparan en el vecino pueblo de 
Ajo las tradicionales fiestas de San 
Pedruco, que se celebrarán los días 3 
y 4 del corriente. 
E l día 3 por la mañana habrá con-
cursos de natación, carreras pedestres 
para el sexo feo y carreras con cánta-
ros a la cabeza por el sexo bello y por 
la tarde, v ísperas , cohetes y una gran 
jira al campo del Santuario, organiza-
da por la colonia veraniega, terminan-
do el día con un gran baile. 
Y el día 4, festividad del Santo, por 
la mañana habrá diana, función reli-
giosa, procesión y misa cantada con 
sermón, y por la tarde se celebrará la 
clásica romería, terminando las fiestas 
con una gran verbena con vistosa ilu-
minación. 
E s muy fácil que el día 3 el aviador 
Alfonso haga una visita aérea al pue-
blo de Ajo, que se prepara para cele-
brar la festividad de su Santo Patrono. 
TfitrlÁc Se dan Acciones a domicilio por 
lllgiwoi profesor que ha residido cinco 
años en Inglaterra. Precios económicos. 
Informarán en esta administración. 
P u ñ e t a z o s . 
Dos jóvenes de 20 y 17 años de edad, 
se vejaron de palabra y obra en el 
Sardinero a las tres de la tarde. 
Choque. 
A l entrar en la calle de Colón un co-
che que guiaba Angel García, el ve-
hículo chocó contra el carro del regi-
miento de Valencia, resultando el co-
che con varios desperfectos. 
Denuncia. 
Han sido denunciadas las vendedo-
ras de sardinas Antonia Jiménez, de 
17 años , y Martina Castañedo, de 16, 
que se burlaron en la plaza de la E s -
peranza del guardia Ambrosio Nico-
lás, resistiéndose a ser conducidas al 
Ayuntamiento y formando con tal mo-
tivo un gran escándalo. 
U n a desgracia . 
E l niño de cinco años Ricardo Cruz 
Cousillos se hallaba a las seis de la tarde, 
con ojros muchachos de su edad, ju-
gando sobre un carro desengachado 
en la calle de Barcelona, y tuvo la des-
gracia de que una de las varas le ca-
yera sobre la pierna derecha, causán-
dole la fractura del fémur derecho por 
su tercio medio. 
Después de convenientemente asis-
tido en la Casa de Socorro se condujo 
a Ricardo Cruz al Hospital en una ca-
milla. 
Una c a í d a . 
A las cuatro y media de la tarde se 
cayó por el balaustre de la escalera 
del 4.° piso de la casa número 29 de la 
calle de Daoiz y Velarde, el muchacho 
de ocho años Ricardo Martín Solano, 
a quien se curó en la Casa de Soco-
rro de la fractura del férmur izquierdo. 
Se trasladó al Hospital. 
Un golpe. 
También pasó a curarse a la Casa 
de Socorro de una herida en la región 
cigomática izquierda y comoción cere-
bral, que se causó por haberse dado 
un golpe contra la columna de un fa-
ral, el muchacho de 11 años Tesús Gon-
zález Gómez. 
Accidente del trabajo. 
Hallándose trabajando por la tarde 
en Cabárceno el perito industrial Pe-
dro Fernández, de 18 años , tuvo la 
mala fortuna de que le cayera sobre el 
pie izquierdo un transformador de 500 
kilos de peso, que le produjo una heri-
da por magullamiento en el segundo 
dedo y otra herida contusa en el ter-
cero. 
Pedro Fernandez fué trasladado has-
ta la estación del ferrocarril más cer-
cana, y desde allí vino a Santander, 
pasando a curarse a la Casa de Soco-
rro. 
* * * 
E n el mismo establecimiento fueron 
ayer curadas diez y ocho o diez y nue-
ve personas, además de las de que se 
da cuenta en esta sección. 
VIDA SPORTIVA 
E n Cas tro U r d í a l e s . 
Organizada por la Unión Velocipé-
dica Montañesa, se celebrará el próxi-
mo domingo en Castro Urdíales una 
carrera ciclista provincial, y que, a juz-
gar por el entusiasmo reinante, pro-
mete verse muy animada. 
L a hora de salida de los corredores 
se ha señalado para las tres y media 
de la tarde, y el recorrido será: Castro-
Laredo y regreso (50 kilómetros). 
Los premios serán en metálico y se 
adjudicarán de la siguiente forma: Pri 
mero, 75 pesetas; segundo, 50; terce 
ro, 35; cuarto, 20; quinto, 10, y sexto, 5. 
Todo aquel que desee inscribirse 
debe dirigirse al señor presidente de 
la Unión Velocipédica, y se advierte 
que el pago de inscripción será de 2,50 
pesetas, no reembolsables. 
X X . 
Ayer entró en este puerto el vapor Ma-
nuel Cámara, el cual se halla descargando 
un cargamento completo de sal para nues-




E l vapor R e i n a M a r í a C r i s t i n a , que 
entro ayer en este puerto, trae a la 
consignación del Banco de Santander 
una caja con 53.000 pesos oro en mo-
neda española y otra consignada a los 
señores E . Sáinz e Hijos, de Madrid, 
con 40.000 pesos oro americano. 
Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
vapores «Cabo Silleiro», «Hotham», 
«Newton», «Manuel Cámara», «Solferi-
no» y «Reina María Cristina». 
Salieron el «Hotham», «Newton», 
«Guadeloupe», «Peña Angustina» y 
«Cabo Sacratif». 
Movimiento d e m o g r á f i c o . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 2 
Defunciones. — Cipriano S á n c h e z 
Cortés, dos meses; Cueto, barrio de 
Famoril, 1, bajo. 
León Modino Ordóñez, cuarenta y 
nueve años; Ruamenor, 24, 5.° 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 2 
Nacimientos.-Varones,2; hembras, 2. 
Defunciones.—|Luisa Calleja Toca, 
ocho días; V ía Cornelia, 25. 
Manuel Fernández Lastra, setenta 
y cinco años; Hospital. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en el paseo de Pereda: 
«La gatita blanca», matchicha.—Ji-
ménez. 
«La manzana de oro», gavota.—Ca-
lleja y Barrera. 
Fantasía de la zarzuela «La alegría 
del batallón».—Serrano. 
Fantasía de la zarzuela «La balada 
de la luz».—Vives. 
«Belmente», pasodoble (primera vez). 
—Sánchez Jiménez. 
L a C r u z Roja. 
Por encargo de la Asamblea Supre-
ma de nuestro benéfico instituto, esta 
Comisión, en su domicilio, Ruamenor, 
11, y esta Delegación, en la Alameda 
Primera, 18, entresuelo, admitirán do-
nativos en metálico, material de cura-
ción, camillas, vinos generosos, man-
tas y ropas interiores nuevas 
tino a las Sociedades hermanas J1 ^ 
países actualmente en guerra. | 
Los donantes pueden indicar-
de prefieren que se envíen su* ^ 
quios, seguros de que su voluntad0K| 
como siempre, respetada en a b ? l l 
De no usar este derecho, la Asanl11'1. 
se reserva el de hacer la ili<5tr ^ 
en la forma y manera que, por 
des de cada Cruz Roja, estime rj6̂  
yor utilidad y eficacia al carit615 
propósito en que se insp ira . - . p i A . 
gado provincial. G a r l o s Saro . %| 
* * * 
Hoy, jueves, a las siete en 
Punto la tarde, se presentará en el paro "IB 
la Institución todo el personal 
ma la Ambulancia.—El segun^Q6^! 
sarío, C. V i l l a . 
Observatorio Meteorológico del fa^ 
D í a 2 de septiembre de 1914 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol.. . 
Idem ala sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 










^l , i 
Sis 
Temperatura máxima, al sol, 34 4 ^ 
Idem id., a la sombra, '¿7,8. 
Idem mínima, 17,6. 
Lluvia en milímetros, desde las OÍ-K 
ayer a las ocho de hoy. 0,0. QH 
Evaporación en el mismo tiempo,̂  
Matadero. 
Romaneo del d í a 2. 
Reses mayores. 18; menores 
los, 3.990. 
Cerdos, 9; kilos, 670. 
Carneros, 46; kilos, 275. 
MIRAMAR (SARDINERO) 
Gran Café-Restat* 
Los lunes, miércoles y viernes, di 
moda, gran concierto, de seis a ocho 
—BBBnmniBaanaBunmmuuiauMarfla. 
T E A T R O P R I N C I P A L . - A 
en punto de la tarde, última r 
tación del juguete cómico, en tres 
tos, «El orgullo de Albacete». 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete 
medía y diez y media, funciones m 
pletas. Emil ia Calderón, L a Verna 
L a Argentinita. 
Butaca, 1,50; general, 0,40. 
C A S I N O D E L SARDINERO,-DP 
de las seis y media, sección de cis 
continuo. 
P A B E L L O N N A R B O N . - EstreJ 
de la película de 1.500 metros, en trü| 
partes, titulada: «La más bella 
ra de amor». 
Preferencia, 0,40; general, OÍS 
C A F E C A N T A B R O . - «El miÜ 
de las rosas» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassiiul 
ias seis y media de la tarde y diez¡| 
media de la noche. 
MANICURA Y MASAJISTA PARA 
C L A R A D E L R I O OLAE: 
Daoiz y Vc lardc , 9.—Telefóno 1 
A NUESTROS SUSCRIPT01 
S i alguno de nuestros suscriptom, L-. 
de la capital como de la provincia, noté] 
Mera el periódico con la debida pmt\á\ 
dad, le rogamos lo haga presente a es' 
minis trac ión . 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
gasa central con salón expotícidn sn Santander: Rampa^de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: (?alle de Recoletos, num. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión para grandes saPos —Tarbinmal 
peciales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con reaulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífu as para riego—Calderería «rraeJa.' 
Maquinaria en generd.-Construcciones y reparación de bucues.-Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para consiit! 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ''ase de piei 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLEROS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones oa'-a caHa ; ión de agua »or Cil 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hídroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de~ioúas clases para agaa v vípo'l 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.-Oalderería de cobre.—Cerrajería artística.-Renaración da automóviles.-Bombas á mano v mecánicas-'H 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azúlelos finos cxtran" 
blancos y en color.—Tuberías—Metales,—-Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoarjras eléctricos ' 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E DE I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O HATO P R É S Ü P U K S T O 
m 
R e b a j a d e 1 0 a 3 0 p t a s . 
en los trajes, por fin de temporada. 
DURANTE ESTE MES LOS TRAJES 
ingleses de 120 pesetas a 90. I país de 75 pesetas a 60. 
» 100 » 80. » » 70 » 66. 
Í)aís * 80 » 65. » » 60 » 60. 
La Villa de Madrid. Puerta la Sierra (esquina a Juan de Herrera).=Santander. 









Vinoa, lxooro« y aguardienteg,—Ventas por mayor y menor.—Suooaor de José Pichíf? 
Gayóse—Heí-nán Corté», 6, Teléfono 328 
Los enfermos^ las personas de temperamento nervioso, las qne se de-
dican a trabajos mentales y las qne accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad, hal larán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Busfamaníc—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
BODEGAS DE VIÍÍO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE L A 
VIUDA DE UZCUDUN 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4ptiis. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en earrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, los 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
íendas de ultramarinos. 
U VTDTITIl EXTENSO SURTIDO EN TODA r intuir ; . : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: O r a n e c o n o m í a y precio flío verdad :-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
(ASTURIAS» 
Téngase ta bofeUaen posldon ftoJ&onfa) 
E s la caaa quo presenta siempre los últi-
mos modelos on calzados de todas clases, y 
lo que más barato vende. Especialidad on 
medidas y repaíaciones. Gran surtido en 
paraguas, beistone», carteras v petacas. • 
Ribora. 21. . 
Tenedor de libros. Por horas se ofre-ce oersona de mu-







del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercies.—Despa-
cho: Velaí-co, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Vinos finos de Mesa 
l e í A i o - ^ e s a 
Tintes y blancos. Corrientes y gener# 
Andrés Arche del Vtí 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Be§^ 
Teléfono 750—Servicio a dorMcM 
Pardo Iroleta y Ceiap ( i $ 
INGENIEROS m 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, ^ 
Y E C T O S E INSTALACIONES-
foao 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Entrecot a la bordalesa| 
= J O M A R L O S I E M P R E D E J ^ / A I ^ . O* 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15e—SANTAND^B 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM. 26 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 péselas. 
m m , Í P I I C Q - S a o fraDGisco. 1S. 
gas n&ojaaaa 
C a s e s espagrnoles. 
Ulnos finos de niesa.Champayne "León d i a n d ó n " 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44:: 
EOTOGELABIA U13BINA B L A N C A , j j 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores•'"^j 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra 
sin conocer las noedades de é s ta .—BLANCA, 1 y 3. 
m 
CLAUDIO GÓMEZ f o t o g ^ Í 
¡palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
y 
Quien quiera poner su c?^eeft 
y por poco dinero que V1S1 ..M. ' 
Cestería.-San Francisco, » 
PISA TALLADA 
,a de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
^ didas que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjero 
y1116 Despacho: A m ó s de E s c a l a n t e , 2 —Fábr ica - . Cervantes , 12. 
SERVICIO DE TRE ES 
SANTANDER-MADRID 
. , __S-i!ida de Santondnr: á IB» 8,50 
B6P'd°:r ^ Madrid: » lea 21,46. 
pftr8 i - ^ H Madrid: á las 8,46 para llegar á 
SoKa ; :á iaa 20.14. 
g8nWn -,renc9 ealurAn da Santander io* lu -
í5íto0.̂ rCOlP8 y viornoa y do Mnár id lop 
^'.- í ' ineveay « é ^ d o n . 
parte». Juaa[i<ia ^ Santander: k las 16,27 Gü?rñr a Madrid: á l a s 8,10. paí̂ yf̂ le Madrid: A las 17 30 para Hogar á 
fc^fllSla" da Santander: á las 7.28 
M Ue^r á M u a r W ^ las 5.58.. 
P ' f i K e Madrid: á las 22,10 para llegar á 
gÜ&r:* 1 - 1 8 , 4 0 . 
SANTANDER-BARCENA 
* tranvía».—Salidas do Santander: 
f ia 128 y 19,44 para llegar á Bárcena 
^ i i ' X l 14.12 y 21 respoctivamente. 
á ^lid A Bárcena: k Us 8, 12,10, 15,11 y 
J A t a llegar á Santander A las 10.10, 
l j « ^ l 4 y- 19,36, renpoctivajuente. 
SANTANDER-BILBAO 
^ n - «anta-ndor i Babao . -A las 7,40. 9,30. 
K í t f v ' l í P ^ l l e S a r ¿ Bilbao á las 12,30, 
16CÍ ip u v 20,41, leEpuctivamentH. 
^CHilbao á San t^nder . -A las 7,40 9,30, 
a líi v 16 55- I!al's llf,Kar á Santander á las 
^'ic iq 15,58 ? 20,54, resyuctivaijiieuto. 
^ i n t a ñ d e r á Mar ión . —A las 17,40. 
n» GibBja A Santander.—A las 7 
n« 8antanf?or á L iérgan^a — A las 8.10. 
ÜS 1215,14,40, 16,50 y 19,46. 
'ni Liéiranea á Santander.—A las 6,40. 
^11 ,20 ,13 ,50 , 17.47. y 19,15. 
la» 7.25 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17 para 
llegar h Castro Urdíales á las 15 y 20,43 
Salida de Castio Urdíales á las 7,85 para 
llegar ¿ Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
-•De Santander á Ontaneda — A 
10,46, 14,25 y 18,35. ' 
SANTANDER-OVIEDO 
io6SJída* du Santftüde- * la» 7,45 (correo) y 
Llegadaa á Santander: á la» 16,17 (corroo 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á 189 17.55, pan 
llegar á Llanea k las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
a Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SA 
. Salida* de Santander: 4 lan 9,35, 15,05 y 
19,5o, 
Salidas de Cabezón: á laa 7.05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jnf-vea y domingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á laa 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sotao para Pedroña y Santander: 
la» 8 y 9. 
De Santander pañi Pedroña v Soao: á lae 
12,80 y 15. 
( I 
C a r b o n e s d o l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compaftiaa de ferrocaírile» del Norte do España, de Medina de 
Campo 4 Zamora y Ofunse á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
preíW de forrooarrilea y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsonalo» "del Estado, 
tompañía Trasatlántica y otras Eo-precaa de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rsdoí Bimil.^re» a l Cardiff por el Almirantazgo portngué*. 
' Carbonea de vapor.—Menudo» para fragua».—Aglomerado».—Cok para nao» metalúrgi-
eoi y doméatioo», 
Há^auae lo» pedido» A la 
p0iayo 6, bia, Barcelona, ó á su» agentes; en M A.DRID, don Ramón Topete, Alfonso X í l , 
ití-SANTANDER, «oñoree Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—G1JON y A V I L E S , 
urante» de la "P- ciedad Hul lera Espaaoli-,".—VALENCIA, don Rafael TO?R1. 
'Para otros int -rmus y prooíoa dirigirao á la» oficina» de la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L i O N A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos BUS usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o = 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2.50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O . San Bernardo, núm. I l . - M A D R I R 
Devei.ta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
SL AUTOMOVIL DE MODA 
ICfliSlS 75 P i I20 .-8 .50« PESETAS 
Mat-inal do comonto y amianto, «n pizarras y plauoban, para cubiertas, em-
S0ClQlorasos, etc. 
y ta las humedados, 
D6miofiB,a' s*n a lqu i t r án , y oa r tón-cuero arenado para oubiorta» eco-
eterno. vu hu e e es incombuatiblo y o 
S"*1 A L P H A ' i  l i t r ,  r t -
oporcionamoa catálogos y presupuestos gratis. 
Pfin!!i>r(lSQntantea exclusivos en la provincia: R . M I Q U E L A R E N A É H I J O (in-
6en»Qro), callo Martillo, oaquina Á Pedrueca. 
E L . R U E : B L . O C A N T A B R O 
'^ílftí^ : 
pe píaos y ha'Ditaoio^ea 
10 legalixádo «n Sttot;ancl«t«.«G«n« del P«so, l.MTeléfono 7S6 
*o proporciona dependiente» do escritorio, tejido», ultramarino», viajantes, 
B E f l I T O P E H l i l f l V É ü E Z 
^ Coatí 
^ a » do 1 j Iaor?« 7 mozo» de labranza. 
'̂0̂ a olasü 000íno^a8, ^onool'a,» •'rv''en*ai Para *¡0^0i uiúora», sirvienta» interinas, 
w ôfca c. l*8 «ervidumbre para España y el Extranjero, con buena» referonoia». 
^ í i d C0Pia> ^ e,oritura a maao. Hay 
8 ^oibon encargo» de leche de buira. 
DE LA 
COMPAÑIA 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Sü CAPITAN DON V I C T O R P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba^ en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana,^saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HBINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moatevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airea, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
p . DE: S A T R U S T E G U Í 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirle a sus CaiHÍgnatavios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelle, 36 , telefono n ú m . 63 
=AGÁDE1IÁ MINERYA= 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio Gronzález. 
TELÉFONO 520.-COLOSIA, l . —SANTANDER. 
P l a z a d e l a 
Vacunas, tubercuiinas y aaeros ínfltituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajae para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Sobe ztt inyectablea esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Be-
pecialidadea: Ortopedia. 
• T e l é f o n o n ú m . 83.-8ANTAN.ÜER 
SESOñAS 
^•Queréis conservar eternamente vuestra juven-
ufzarüTATrmARio AGUA IMPERIO 
• L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
i n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A IM-
P E R I O , pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. D a excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor J. Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza d é l a s Escuelas. 
L A P E O P I O I 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
Sorvieio tío toda clase de entierros.—Q.van surtido en ataúdes, féretros 
roñas.—Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-TeIófono núm. 4 8 Í 
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TALLERES DE F U N D I C I O N Y MAQUIÍNAKIA 
mmm Y COMP.-TORRELAYEGA 
Conat íuoción y resr tfaoióa «:1o teda» dase» —"Separación do Ruiomóviloa. 
e l pueblo m \ m 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
1 
SUSCRIPCIÓN 
Capital. . . Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
> Ano 40,00 
9 
:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la man 
drogada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hnctneios y feelamos a 
pireeios eoni/edeionales :-: » 
¿Redacción u JUministración: plazuela del 
yríncipe, 8, l.0=3aUeres: ftiamaflor, 18 
• MATERIAL FOTOGRAFICO-
GUBIDDAS 
C A L D E R O N . 1 . - S A N T A N D E R 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E E B R O 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale-
mán. Pida usted prospectos al director 
R. P. Wilfrido Müller. 
M A Q U I N A S " N A U M A N N 
desde 50 cents. Librer ia Cató-
lica; Vicente Oria, Puente 16. 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás , Santander. 
L a s máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
L a s máquinas «Naumann» para coser 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
maa por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una moda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann» sencila «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pouetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos, 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Católica.-UIGENTE Dilin . -Pueníe. 16. 
Ontaneda recadista diario para 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
***** D E L M O L I N O Y C O M P . 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 
Clorurrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativos 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismr, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el B a l -
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
t ŝ de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, proncgable al 30.—Hospe-
daje en el G R A N H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido. —Médico-Di-
r ctor; DON E D U A R D O M E N D E Z D E L C A Ñ O 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 ? "LA PERLA" Sucurtal: Amós de Etcalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros do punto y artículos de 
piel -:- Guantes, porfamería, bisntería, sombrillas, abani( 
ingleses «EL GALLO» y <CABALLO». 
ioofl, bastones, impermoables 
S A N C H E Z H B Í ^ M A N O ; S 
= A L M f f l m S OE M O N E S AL POR «EHOR * SERVICIO A BOHICILIO 
S E R E C I B E N ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despache: Reme-
dio», 2, teléfono 601. L a Perla: Amós do Esoaianto, teléfono 258. L a Oitrf id le (Mnfcákdar 
Blunoa, 1 y 3, teléfono 90. 
